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C O M E D I A F A M O S A ,
LA MONTAÑESA
DE ASTURIAS.
D-E LUfS FE LEZ DE GUEFA&A.
.rERSONAS Q^JE tìABLAN EN ELLA.
Urdòiïo y Rf/ de Leoa,
Hamîra , Principe,
Blanca, Infanta,
Qarci- Femañdex.) Condt
;Jf Ctßtia*
J)ana Sattcba,Infanta d&
Caftìllit.
Don Manrique, de Larã*
Suero igraciefo.
Pelaya , MontaKeßf.
Twib'to, AJtartan9.
Olaya,4J2iiriaw.
Mengo.
Orïuiio*
Mendffi> f >Mmn m**fcfc
J O R N A D A P1ÏMERÂ.
Salen el -Mncipe Ramiró, / MenÜ9y
de camino, y Ia Infanta Blàhcat
fu bermxna.
A. TT^1 Strana melancotìa!
^ tJi
Mend,
Slaac. tjAdondeelPrincipevà*
Ram. HermanaJ .
Mend. En ordea 'e&o.
toda b bolateria:
las pl|mas al vjento juega
€Ï Gerifalte ; el Borni, -
defde elFlar0enconeblis
hafta elazor de Noruega;
y en compéttìnc^ gallarda
de Ia hermofa cetreria» ,
tonperrosla-mottteria, ,
y cou vsilcíèas
 5 aguarda.
Y el EzIa fereno , y lento»*
del blanco azandar caadalj
te da fuentes de priQal
para que paiTes4 Oviedo»,
Ram, Blanca
 3 à Dios.
Slanc. l'ieníb que Ya&
«ne lancolico. R$nt-. No sé, -
triñe eftoy. Bl<tac. Al campo vé»
que en el alivio hallarasi
que lasaguas ,.y lasfleres
•divierten eftrañataente,
iI acafo no es"tu accidente
amor. Ram. No es razen ^ ue ignoC8%
aoramicondicion;
No fabes, Bl<anca
 t de mi
{comohermana)quenaci
de diferente opinión? • .
No fabes, qwe es de »anera
Io que llego à aborrecer
alamor, que no ay muger :
que nq me parezca iera>
Y que me aveng© mejor
con las que lss montes cr-iaa
de Oviedo , que defafian
los viento« con fu valor?
Y que los requiebros míos
fon venablos j y fabuefos,
fatigando los cíp.efos
fc&fques j y caudaks,fiosj
A doa-
La Manta
donde baxa ei jabali,
ò el offo con Ia colmena?
$lanc. Impropio sèr te condena.
Ram. Rebelde al amor nacb
què quieres?
Slanc. Verte querer3
, pues no ay ave , ni animai
que no apetezca fu 5gual,
fin amor no puede aver
en el mundo cofa alguna
que fe pueda confervar,
y folo quien fupo amar}
pudo vencer Ia fortuna.
Y no ay entretenimiento
como amar;ama ,yveràs
en d,.eogano en que eftàs.
Ram. No alcanzo tu penfamienEOi
tu me anìfnasà queintente
à amar, Bianca?
Siane. Yo te animo,
porque tu iàlud eftimo,
yefleconfuiò accidente
divertir quieras afsi.
Ram. Pues imaginò que nace
de vèr que mi padre trace
cafarme , y eftoyfis mi,
viendo que es obligacioB
precifa elexecutarlo,'
no fiendo mi inclinación:
efta es mi melancolía.
JÍ/¿«c.Difculpatiene eleftado,
Raaairo , de íer cafado;
%
 mas vna noble porfia
de amar vna hermofa dama
de tu mifma calidadj
adonde Ia voluntad
fe acendra como en Ia llama.
El oro delalma , yvida,
el dulce divertimiento,
prueba à dàr al penfamiento
las alas ,losvkntos mida.
Haz cuenta que es vn nebli
de alguna garza que buelas,
que fi,en amar te defvelas,
( como te aconfe^> aqui )
pondraselcampoenolvido>
que no da tanto placer,
« nada
 } com© vna mugcr
fyfaJedJlttrfat.-
que tyraniza el fentido.
Quenofepuedeigualar
de los campos Ia hermofura,
à Ia que el Cielo procura ,
en vna muger cifrar,
. Ni el manto del Cielo , en rojos
rayos del SoI encendido,
tan hermofo ha parecido,
como vnos hermofos ojos.
O,ue cofaba formado el Cield
mashermofa? advieite,hermano,
que andas conmigo inhumano.
Raw. Quando yo amara, recelo,
Blanca, que huviefle muger
de quantas eI Cielo ha hecho,
que à Ia verdad de mi pecho
fupiefle correfponder.
Porque me cuentan que fon,
los que mejor las conocen,
quando mas belleza goce0,
de notable condición;
y que en fabiendo que llegan
à fer queridas, queluego
aborrecen , y queal fuego
del amor las puertas niegan.
Pues las que mas de araor muerenj
que tienen como en Ia palma,
el alvedrio, y el alma, «
que hacen della Io que quieren.
Que no fe obligan jamás
à amores de verdad llenos,
que à los que las quieren menoSj
à eíTosfueíenqüerermas.
Quepor los ingratos lloran,
con mil anfias , y defvelos,
y fuelen matar à zelos
à los que à ellas mas adoran.
Que las vence el interés,
y las ablanda eWgor,
y que fon con eí amor
monftruoshechos al rebes>
fi eftá es verdad, por qué quieres
Blanca, que intente querer,
£ ha de fer qualquier muger
como las demás mugeres?
Blanc.No todas, Ramiro, fon
tan varias en Ia firmeza.
Ram, Blanea, en Ia »aturalm
ÌI9
DetmsVekzâe
no puede âver excepción.
Blanc, Pues yo heconocidoalguna,
à quien fi vienen, ni vàn,
mudable hacer no podràa
el ciempo, ni Ia fortuna, -
yque te adora , Ramiro.
Ram. No Io creas.
Blanc. Como no,
fi Io lIego a,faber yo de íu bocaí
Ram. Yo me admiro
que aya muger en Leon
que à amarme fe determine,
ni à mi efperanza fe incline
fabiendo mí inclinación.
Blanc. No folo en Leort , mas dentro
de Palacio ay quien fe inclina»
y quizà fe determina
ae fal,irte oy a! encuentro,
porque no puede fufrir
fu mifma imaginacio,n.
Ram, Oylafalcarà ocafion,
pues me vès, Blanca, partir.
Blanc. Hame hecho à mi fa tercera.
Ram. Bien fe hafabido valer.
Blanc. Pucdesla, hermano, querer.
Ram. Como quieresque Ia quiera,
_ fifabesmicondicion?
Blanc. Ramiro, infinitascofas,
en amor dificokofas
ha acabadt> ia ocafion.
Ram. No sé como en mi no vés,
que es Io que intentas rodeo,
pues ha faltado defeo
en mi de íaber quien es.
Blanc. Pocoen aqueíta ocafion -
tedebe mi terceria,
pues en mi Ia grofíeria
no puede fercondicion.
Porcortefía , fiquiera,
me pudieraspreguntar,
pero tp.v,as à cazar,
que caza , y campo te. efpera,
y no quiero detenerte.
Ram, Eífoparece que ha fido
enojarte ? buclvo.
Blanc. Ha avido ocafion.
Ram. Efcucha j advierte, -. ^
que no te pieottíde.««» •
Gaevara,
fi te parece ocafioo,
fin darte fatúfacion.
Climc. Bolver me puedes mandar,
que eres para obedecerte,
rai Principe , y mifeñor.
Ram. Buelvete aora, mi amor.
Blanc. Ya fera ocafion mas fuerte.
Ram. Sepamos, por vida mia,
qué dama me quiere bien.
Blanc. Si ha de medrar tu defden,
injuftíme porfií.
R<*w. Siendo tu tercera, quieres-
i que Ia dexe de adorar?
Blanc. EHa te fabra obligar
quando obligarte quifieres.
R<*>w. Solo con amor me oblig«,
auHque no he tenido amor.
Blanc. Ella eftimara el favor
quando efte à folas contig«.
Dale VH retrato.
Efte es fu recrato , mira
fi puede merecer poco.
Raw. Efta es Blanca, ò eftoy locoí
fu penfamiento me admira» Af,
fi avrà trocado el retrato?
Blanc.De qué eftas fufpenfo, y mudo?
qué dudas, Ramiro? R«m. Dudo.
Blanc. Efto quiere amor, ingrato, Af*
y efto me fuerza à querer.
Ra>M.Mireceiofueverdad, Af,
que nunca fue novedad,
ni gran prodigio en muger:
temerario intento ha fido.
Yo quiero difsimuIar, '.
y eí ciego daño atajar,
que el fiero amor ha encendidoj
no eftando jwntos los dos,
por mi lera el tuiunfo ingrato.
Buelvsltt el retrato.
Blanca, con elie »etrato
te quiero pagar , y à Dios,
que es tarde para falir
de los murosde Leon.
Cavallos, Ortuño.P'afe R¿mtrotyQrtuño,
<B/iZwc.Laocafion-
fi'pe del cabeUo afiri
pero qué retrato ha fido
eI que Ramiro me dexa?
A i que
£j Montññefa
- tpe Asfdicha Ie âcoiifeja-
contrarai? pièrdo-elfendcbi
Mi-padre es efte , no eftoy
con ojospara mirarle:
Que cfta paga mi araor hallei
bien poco dichöfa foy.
Què avrà ^uerido decir,
- Ramiro en darme el-retrato
demipadreíha amante ingratoï
Si me ha qüer-kío advertir
dél amor ciego que intento>,
poniéndome por delante
ami-padrj? íiesbaftante-
ae:ifrcnar mipenfamienco,
ver,.quediciendome efta,
que alos dos nos ha:-eiigendradOs
mas mi amor defatinado^.
à eiegascorriendovà,
y no ay contra fu poder
advertencia,niconfejo.
- Si me ha dexado efte efpejo-
el 'Principe,paraver
el'roftro de mi.defeo,
. en cuyohorror me avapturo?--,
quebrar fu .luna procuro,.
pues me Ie hace tan feo.
Badre,puesculpatuvifteis
4e fer hermanos los dos,
pedazos os haré- ; en vos
vengafc- el mal que me hicifteiSs-,
pues quedará defte mal
vengadotnipechoingrato,.
ficoraorompoelretratOj,
rompiera el original.
Sale el Rey Qrdofwt
Ofát'Blanca ', qué nuevo furor-
te tieoe fuera de ti?
J/tf^Ainor me tie*>e firt mi: AfMií
ha padre ingfato! feftors
vnos verfos repetia •
de vrM'.ic*enio de Leoflj
ye f t andoa folas, Ia aecion
reprefestaba, y fingia.
6>-dl.Qpe esló queeñabasíompiendo?:
Manc, Uíi naype que acafo hallé,
porque el hftrumento fue
deloqae eftaballñtiendo»
^, Tasca con él has peïdido^·
'fo *Aft&ri<if;
¿ A.wf.Pococonel-heg3nado,. '
y como tahúr-picado,
gierdqconel-elientido;
tal es Ia transformación..
Of(/. Blanca',.retrato pare«..
Blam. La corta.v,iila te ofrece-
eflo à Ia imaginación.
. Ord. Mueilra. -
^/#rtc,.Ya.no puede ftr
menos ; vesle-aqui, fefior:-
ha defatinado amor3 Afi,
qué es Io queiiuentas hacer?
Ora. No foy tan cortode vifta,
Blanca ,como tu me h'as hechoy
•que efte es retrato , y foipechO'
que alguna emprefla conquüi*.
tu loca imagioii',
fin qup yo Io fepa'> qaier&<
vèr quien es el CavaUero,
que mere;e tu afición.
Es Conde,, Principe -, ò Rey,-,
para tratar -detu guíto?
queportumaí ionoesjuf to
que tu te caíes.-A?«sc.Que ley
puedevalerme-enAU.amor, Ap,-,
ílïufuirte elfuodamento
del impofsibleque intento?
íW.O.bar3JQ,enmiFavor¿
Blanca, el naype-lafortuna>
por,encuentrodefte aza%,
yierìdo elretrato el Re/,\
è jt»e pretende engañar,
laviftafin,duxk alguna,
ò efte es mi propio retrato.
SirM.Rl es j no dudes , íeñor«,
t>rd. Pues di , qué nuevo furer3
hijo dc tu intento ingrato,
à'romperleteobiigò
con tatuasdemonftrationes,
de coléricas razones?
$ianc. Qae difculpa daré yoa.
qoe-pueda-íervirde abono»
à mi loco .penfamiento?
mí fijroc, mi ingraeoJntení0¿,
tyranamente ppcgono*.
Señor, coBira tyretrato,
que fin faber }o que hacia9,
«©m«^ifte.>Jé r^aapia,
^oe-
B'e &uts VelêZ <
que yo obedezcoeî vetracoj
'yadorokjuncamente.
TtuM caxaj,yfaleXiaten,
jGf<i.Eicosatamboresfon,
Xiineii ,,dentro de Lson?
Xirn. Rige vn.Eiquadton valiente
deCaik'llanos.,vnmoZiOj..
con hafton de General,-
que apenas boïda el coral
del labiodelprJmerbozOj,
yàP.alaciollegayà..
Or^.Ximen,, dc.ntrode Leon3,
y Caftelhno Efquadron?
X/?». AdmiradoeL vulgoefta..
~Butiven.à'tocar.
g}Mc. Ya fuenan dentro en Palacio-,
las caxas,Ju/rt. ,Y de tus guardas
las vallcftas , y ahbardas
alnuevoEfpañolHoracio
dan libre pafl"a, que ayrofo,.
.dasdo al Solplumas, y galas3-
al fon del parche , las íaSas,
mide galas , y aniraofo;
y aora ,-.dexando atrás
el Caftcllano Efqaadron».
quartana,detuLeonj..
al belicofo compas,.
foloacuRi:alpreienciai
fe adelanta, yle.obedecenj,
y las caxas enmudecen.
mientras que Ie das audiencia.
Sitle Gard-Femandsx,,Cona' de Caj^r
Ua., muy galana lo:Soldad&.
con baflon¿
&arc, Ordoño , .Rey de Leoti,.
que 0ios muchos años guardes,
con el Principe Ramiro,
ycon la fcñoraTi ran ta« .
Cuyashazañasfamofas-
llora el toledano AzarquCj.
el Cordovès Almanzor,.
ye l SeviHano Älbeozayde»,
y.a(CuyoLeon refpetaa
îàs dos Coronadas Aves»
qae por el viento tremolao->
losRomaiios.Eflaadartes..
'Seflerofodefcetidiente
as$ela|p.jcpjewioBEuwea
' Guevara;
fue defde Afturias cuchilIo'>
dfc tantos cueilos Alarbes..
Efcucha atento ; Yb foy
elCondeGarei-Fernandezi.
Scñorde-Caftilla, yhijo
dtlCon,ie Feman-Go'izskz;
Mi padre enferias , OrdofiOj
que Dios ay/a
 5 diò-à tu.padre
vn cavallo , 'yvn azor,
r prenJasdeiReyfemejame.-
MiI marcos de plata fue-
el precio.xpara pagarfe
en vn plazo, que el R'eypufó»'.
y íl del plazo paiTafle,j
fefuefiTedoblando-elprepio
c a d a d i a , y F u e e l a l c a n c e "
de modo , que el Reyno pu4o'
eon toda Efpaña pagarle¿
ficndo cntrelosdos concierte-
de que<Caftilla quedafle •
por c"fto Ubre del feudoj,
que à Leoii'pagaban antas»
Yo, porvoluntaddel Cíelo»,
Heredé a?.Conde mi padre,.
acudiendo , como dueñ'o
deCsñiliá., al omenagc
q^e à fus RícosHombres Wcír
en cuyo tiempo-Turbayde'i
Rey de Alcalá , y'de MaJridj,
elhumtldeManzanares,*
de Alarbes yeguascubfiendo>
de Africanos tafettóés',
diò librèa-à los peñaícos' " '
deGaidarraraa arrogante,.
ydelaviejaCafi i l la
lOs camposcoiTÍendo ¡ al vallé
de Qlid lieg3j cuyo ^ ey,
dexandoel'nornb'red6 Alcaydej,.
fobervio.dequeelPiruerg3j
quele ttibufa criftales,,
ikya' à fm muros dé eÇejòj
de plata,Efgtreva a'fuscaHes^.
Haciewiò liga-coH-e4,
baxan à 3urgos , y parterr
por euare Lerma ,y el üuéroj-
. yquanto^ncucnírandéshacenj
ignoranda-qae en-mis brazoS'
6ltabaJa nebi« fangr«-,
<*
La Mont&%tf$ ¿e Aßuriäf,
de mi padre > que en San Pedro Ic d i x e s Turbayde
 } efpcra,
de Arianza ,dirunto yace.
Tras el Pendpn'de Cañilla
toda fu nobleza fale,
yendo animando a los mios,
como fu feñor , detente.
Sobre vii picazo Andaluz,
Africano por Ia madre,
que fuera rayo del Cielo
à no fer hijo del ayre.
La aigazara de los Moros
nos defcubrio en los paliages
delcampo las mediaslunas,
yapuefto el Solvna tarde.
Y diciendo : Santiago,
CaíKlla, CaiUHa', falen
arremetiendo los rnios
fobre lasbapbaras haces.
Ya efperaba en media Luna
el Moro Efquadron volante»
entre Ia puente de vn rio,
y vaos verdes tremedales.
Mezclauíè los Efquadrones,
y en vña alfama Turbayde,
hija de fu ligereza,
cafaos negros , blanca à partes.
Animando,difcurria
porelExercito Alarbe,
llenode Lunas de plata
defde ei borcegui al turbante*
à tiempo que porlos brazos
de los Caitella,rjgs partes
median Ia tierra algunos
Gazules, y Reduanes,
cuya bizatra ofladia
quifo llevar adelante
Turbayde , diciendo à voces,
para vengar efte vltrage,
Conde de Caftilla, adonde
te efcondes de mi ? qué haoes?
no teolvides que eres hijo
del Conde Fernan-Gonzalez;
valiente has de fei- por fuerza
fiparecesatupadre,
y efconderme el roftro, fon»
Conde j lances de cobarde.
Segui las voces » y lleno
de CafteUaho carage^
 (, . ;t >,
que yo procuro eííos lances.
Rebolvio el Moro ¡a rienda,
arrimando elazicate
al bruto lleno de efpuma,
abiertos los dos hijares.
Y dándole lugar folo
que pufiefle al pecho el ante,
Ie dixe : Moro , yo foy
el Conde Garci-Fernandez,
Sinoes con el afta , entonces
no pudo refpuefta darme,
quando yo fembraba el viento
de p!umas , yde bolantes.
Marte de Caftilla, dixo,
no era menefter llamarte,
pues à palabras , ya voces
refpondesconobrastalés.
Peíameque Ia ocafion
me ha de obligar à matarte,
porque aunque eres mi enemiga»
tu valor me fatisface.
Agradecifelo al Moro,
fin palabras} con llevarle
de otro bote el ante todo,
y él rompie el alta en el ayre,
Bizarro el Alarbe, apela
3vncorvoTunecialfange,
obligándome, que yo
también Ia efpa<Ia facafle,
llevándole al primer tajo
á^a yegua , que éra, jalpe
de efpuina, y fangre , las riendas
por los mifmos alacranes.
Sahedelcavalloerftonces,
porque Ia yegua arrogante
eftando fin freno, quifo
hacer al dueño-cobarde.
Dexa Turbayde Ia filla,
y a^>ie i tan ayrofo parte,
que fue Saftima <jue fuefíe
tandel'díchadoTúrbayde.
Porque à îos primeros golpes,
de vna punta'penetrante,
faltando Ia jacerina,
Ie paísè de parte à parte.
Mahoma, dixo cayendo,
rige tu brazo, y laíangre
COQ
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con et alma , à bufcar iùego
al mifmo que dixo fale.
La cabeza Ie corte,
y e n v n f r e f n o , p o r q u e efpante
al Sarraceno Efquadron,
puefto à cavallo , el notable
efpec"caculo propufe
dicie«do à todos : Alarbes,
efta esla cabezafiera
del Rey de Madrid Turbayde.
Defniayaroii con aquefto,
refoiviendoie à Ia infame
fuga j vencidos, y pocos,
y nofotros al alcance
haciendo aifo,rabras, que entonces
nueftros cavallos pifaflen,
para corrxer raas ligeros,
dç Almalafas} y Almaizares:
quaudo me aviían de Burgos
mis adalides , que fabes
tan poco guardar los fueros,
qiíe juró Ordoño tu padre,
que embias Embaxadores
para que Caftilla pague
el feudo como primero,
nopudiendo tu pagarme -
el cavallo, y el azor,
oblígandorne qne mande,
dexando el alcance luego,
que à Leon el campo marche,
del delpojo 3e los Moros
el feudo vengo à pagarte,
falgan por Ì1 à Ia Vega
tusQuiñones, tusGuzmanes,
tus Quixadas , tus OíTorios,
'tus Valdefcs, tus Pelaez,
tusLorenzanas,yPonces,
Caftros, y Villa-Mizares,
que alli aguardan mis Manriques3
mis Ordpñez , y-Velazquez,
mis Laras , y mis Mendozas,
misQuirofes , Bnflos, Fafiez,
mis,Zunigas ,«ais Cifneros,
mis Anzures, mis Bazanes,
misHaros ,misPimenteles,
mis Roxas , y Sandovales,
ínis VeJas, Avilas , Niños,
«lis Ayalas, mis Gaytascs,
afGaevara.
y pov rematcde todos
el Conde GarcirFernandez.
Vafe el Conde
 ty tacan ctHt4t,
Ord.Bizarrarefolucion!
Blanc. Valor notable!
CW.Notable!
Slanc. Qué intentas hacer?
Orá.Que luegoaRamiro,XirHCO,llamefl|
defpachefe vnmenfagero,
que en el camino Ie alcance.
Shoe. Si entendiera mis defeos, Ap*
ellos Ie alcanzaran antes. Vanfe.
Salen Ramirg^ urtuño
 3 y Suer^
graciofo,
Qrt, Tampoco el campo te agrada?
Ram Tampocomeagrada, Orcuño,
que no es remedio el comun
en trifteza declarada,
que otro accidente nuevo,
que me empieza à perfeguir*
y no fe puede decirj
OrtU;"o, nuevas luchaspruebo,
de mi mifmo eftoy canfado.
S«er.Conefpantofapenfion,
el Cielo te dio à Leon.
Ram. Y tu, Suero , què hascazadoî
Suer. Vna zorra por el hopo,
queyàquenolahebebidOj .
poí Io menos Ia he corrido
de las Fabulas ¿e HyiTopo,
pudieracontarteaqui
algunas cofas ,-qtoefueran*
fi divertirte pudieran,
de entretenimieHto.
Rantir, Di,
que efcuchartejrecoftado
fcbre eftaçramapïocuro,
inientras'eftearroyopufo
borda de fierpes cl prado;
Jîtioalegreparaquieo
puede aiegrarfe,
Sûer. Jamàs,
fortuna, en el fuelo , dàs
fin algun fubfidio el bienj
tu'con tan necio accidente
pagasloqucacà cmbidiamo*,
Ram. Suero , à Ia fabula vamos.
3ner, Efcuchame atemamcnte^ : -
Cucrv
La MontMsf&
Cuentan què la'ïbïtaoa' enotro. tiempo,
:
 y Ia natuvaleza ,¿u'erongrandss
amigascondkemo , quc no hacia
nada ninguna dellas, que nofuefíe
•confirmaJade entrambas>de,tai mod-o>
•jque en el mundo fe vio peifecio codo.
Eita amiftad duro-por muchos años,
Jiafta queíok-e-dàrà-vna-toraiga
conchasccmo à elefantesfin*que.fueffe
para nadaimportànte, la-fortuna,
y Ia naturaleza *dieron voces,
. y>tuvieron.calabras.canpefadas,
<queenenaigasquedaTOrrdeclaradas.
MetieronfelQsD<ofesae*por medioa
ynopudaitiingun>ohaceriaspnces,
ydefde^fiBtonces no hacecofaalgunat
ò ia naturaleza ,>o Ia forxuna,j
que no,ie intentan afear, dc modo.3
queeftaen elmundo,prevertido toda.
Si Ia naturaieza foEmav,nlaombre
•de hermofas partes,y de-ingenio raros
valeroíb > mag.nauuno,,.atrwido3
graciofo
 s cortefan<s, ycomedido,
Ia fortuna Ie da poco dinefo:
co Ie da dicha en quantopooe manoi
pierde íTjaega s *fienaraora ^ apenas
Ie mira vna fregona ; Ci es Soldado,
en el primer.encuentr.o.le de.fpeña»>'
íí firve , nunca medra>
ÍI fietnbra,no llueve*n quatrocietitosanosï
fi dà dineroí à cambio , el blanco quiebra»
íI navega, los vicotos fe defaeaw •
$ riñe, fale herido ; ß de noche
íale , Ie dan por oiro,: yEaalmente,
£c cafaprefto , y muere pretendie*tei
y quando Ia forcana, determ-ipa
liacer yn hombrecicOj,venturofo,
y ienor,.finalmenfle
 a y< poderof0t
¿ice naturateza :Hagate-calvQi
hagote corcobado , hagote zurd»»
hagote mentecato' > hagoteinutil» ,',
fi4gotedefcortes ,hagote enferm».,,
hagote mentirof0^ y m,clincoHco*
hagoterniíerableenfumogradoí, -.'.-. .. .'.
( aunque los rnas Io cieñen en cuidada, ^
En ti,^naturaleza »=y lafortatu,
liamiro, hicieron.paces » para Hacerte
galán de herpolas par:es ,'deaLto iogenío»
de.Äßtmas.
agradable ,-valiente,, y generofo*
Pfincipe de Leon, y las Ailurias,
y con codo quifieron que pagafl"es
.pcniioaafus.enQios,contciierte,
.'Ramiro ,injuftamence melancólico*
no falcándote nada que defeas,
y defpues de tan graa melancolía,
no amar, es Ia may,ec.
Ram. Ya me dormia.
Suer.Si te cansó el fermon, no me efpântkív
.Mend. Pocas vece« efcuchaalos feñores
verdades tan defeudas.
.Suér. La dodrina defta fuerte ha de fer.
Mend. O</ has eftadomay fiIofofoafee,
S«er.Pienfoque elPrÍHcipe
fedurmiocoalapurga.
Mend. El fueño es calma -
de ias torraentas que padece el alma*
>tfaces aeKt.ro.
Oent. Guarda el ofl"o ,guardael oflb¿
ataja al arroyo , ataja. • •
'Ort. Gon vna colmena baxa
vn oíTo al aguafuriofo.,
y los vtbncos defafia,
• .de eCcaparle con defeo»
perfeguidodelx3Je0,
•y toda Ia monteria»
Mer.,i. Pues no defpierca Ramiro^
falirlealpaffjpiocuro., V*fc,
Suer. Yo sftoy aqHÍ mas feguco,
defdeac|uilosior0s rniro>
cf>nanimales,jamas . .
no ms tiro ; mate Mendo *
al oíTo j que yo me entienda
conloque.eszorrasnomas. ;
DeAt. Guarda eí oCo,guarda el oífo»
$uer. V"ive Dios que vien&ttqui>.
en toda mi vida vi aniraal taa- furiefot'"
qué he de hacer ? parque de mio
"no foy muy valiente yoi
fubireme .a vn arbol ?. no,
que escobardedefvamo
- cftando el Principe aqui,
y no aviendo defpertadp,
paradormkconcuidado»
rauchoduertae;opefia amil
yolequierodefpectar,
mas p'H: mi, ^aeno por èt»
yel
Delw*sWtt
y el ofl& vIetie crlel.
Señor, feñor i es llamar
en vn muro de diamante,
y eftoyde miedo mortalj
Ia defenfa es natural,
y es vn oecio j vn ignorante
quiendefenderno procura
Ia vida que Dios Ie dìò3
y el que fuerte no naciò,
ylaponeenaventura ,
quandede efcaparla tuvo ocaßotij
pafle furiefodonde quiera.
i>frttfo.Guardaeloffo.
Suer. En eita-CHcina me fiaba,
$ubefe à vn arbol que eßarU í» eÍ
•ïablado.
que quiero vèr defdeaqui
los toros; el oflb viene,
alas parece que tienes -
ò f i n o m e v i e í T e à m i !
San Anton ,, ciégale, y paíFe
con fu colmena en buen hora.
^V. Azia el bofque ha echado aora*,
Pet. O mal fuego que Ie abraíê!
s
z*«r.Suero,lindamente eftais .
fi baxais como fubis.
Sale Pelaya , Atontañefa. de Aßuriast
veßtd.t à, Io antiguo , y
Toribìo,
fe!. A îas colmenas venis?
ma Dios que vos non bolvaisj
que eis de pagarme Ia pena
fiyos alcanio ,atrevido,
à efta encina fe ha fubido,
que ende parece que fuenï$
pincharle quiero.
Suer. Ay, ay, que nó iby el oflb yo.
W.Un home me refpondioj
que como al vieoto taray
finca tembratido de miedo
en efta encina fubido>
fidalgo es ên el veltido
por laSanta Cvuz de Oviedo»
^avedesviftopaflar,
puesfincaisenc,3rimado,
"fidalgo , vn oflb abrazado,
con vn4 colmena? Suer. A dàc
pienfoquêfue eu efferie.
!fKaeG&*v2fifc
pei Baxad abaxa;
Suer. Nopuedo.
Pe/ BidaIgo coa tanto micd*
algotienedeJodioi
perofidevnoffoanfî
fugis , quando mas dèî iàlgo,-
què mas ficierais , fidalgOi
fieado puerco javaliî
*wff.Labradora,yonoibf
fidalgo , ni Dios Io quiera,
que por Ia miel, y b cera
àzia colmena me voy^
colmeaa foy > y ^ si temos
por Io qae tengo de miel,
y cera, al offo cruel,
y efto es con tan< grande eftremti
que no pienfo baxar
en tanto que el rumor fuena.
Pi/. Bien fincais, fi fois colmra8j
elhome eneffelugari
perolamiel,yla"cera
featodóparavós, ^
 (
pues que fincades , mi Diosj
fabrando de tal manera,
non teneis verguenzaî Suer.El «úedcí
fue fîempre delvergonzado.
fi/.Unhome eftà affotrolado
durmiendo > fereno , è eIadOg
qualfi non huviera avido
rumor ni*guno , ma Dios
que non vi tal home > à vos
arroyueloj que aveis fido
Mufîco que Ie ayudo
à dormir, embidia tengo¡
en miralle me entrete«g<V
bien aya quien vos pario. •
Què faz de Angel ! q:u.e buen pecho>
brazos, piernas-, y piesi
cfte , Pelaya, amor es,
non vos faga mal provtcho«
pues nones de bueffo iguaU
mas que culpa teneis vosa
fi los vueflos ollos dos
vos han hecho tanto malî
Para effo el CieIo,vos dià
feflô ,ycordura (ayde mi!)
que -ne'n puede averla aqu%
y an olire que farè yo,
B OUoS3
La M&níaHefa ¿e
OIÎos j rendido me avès,
Pelaya , noa vos debia
" taraafta bdlaqiiena,
yo os caftigarè en defpues
con nodexarosmirar,
è con.Mevarvos deaquij
pero adonde voy fin miî
Antes que en el colmenar
entraraeloiIb>prugu"era
à Dios rabia le macara,
porque en pos JeI non baxara.
Pelaya , y efte home viera.
Ha fidalgo-, íaltd fuera
del colmenar , y del coto>
que efta vedado eíte foto »
fatta erta verde ribera.
Non me engarufeis dormidoj,
falid,endeque , quemaDiosj,
. qucvosfaga , f iconvos
tercio d cfeuzo.
Suer. No he tenido-
tanto tcporen mivida>.
fi el affi> me aflegurara.
de no venir , yo baxara,
que efta. villana combida ,
con los ojos, que fe llevan
quan,tos à vellos fe afToman,,
como, plato j a:queJa coman,
coma arroya, à que Ia bebant
ka qué de cofas que pierde
elrniedo! Pfí.Cuidaisreacio,
facerconmigoPalacio?
erguid de la.yérva verde:.
o!a, ao,quedefcuidado
iormiúSaer. Ella da en fus trece».
D.efp'tertA Ramiro,
team. Que>dabanvoces garece.,
PeI. Yo foy Ia. que l'as,ha dado.
Kawj.Sedlomuyenhorabaena.,
IeI. Defpacio debéis de eftar,,
fie,jfalid delcolmenar,
que Mjps.quitarela pena
fi non Io facéis apri&.
Ram..Y y&,hermofalabradoria,
no os Ía negarc,
JPe/.Eamalhora
entt3fles aca..
A3tf»»Naiarifa
Aßurtat,
hcaiadelA;-/i .elSot
tan hermufopara éar
flor al caaipo , piata al mar -
por cortinas de arrebolj
foisefAlu2 deflos valles,
bellilsiniaMoutañeJa:
oíd. Pd. Linda flema esefla.
Ram.Que eños . jlLos,y eílos tal!ei
crie Ia Montaña ! eñoy
fin mi de mirar ral gracia.
Pí/Y yo'Cori muchadelgracia:
falid ende. K,am. Vueitro foy.
PeI. Noa vos acerqueisa mi,
( que eflo-ymedio.enquillotrada«,
Sutr. No debe de eftan domada.
Ram. Susro , tu eftabas ai?-
Swiy..Aqui eftabayo , y porDios,
que gufto el verJa me da.
Pe/. Baxad vos también aca,.
y fa!idende los dos,
non meteinteis de paciencia.
Suer. Ya que no parece 'el oiTo,.
yo baxo, aunquetemerofo.
PA Quienvoshadado licencia
de entrarenelcolmenar,
y en elcoto , que es del Rey?-
non fabedes-, que aun ay lejr
que vos puedan enforcar,
pues enelavejs cazado?
Suer. De vna:zorra.errduda eftoy.,
Ram. No digas quien foy..
Suer. Bien llarharon avifado
por eíTo al difcreto ; al fin
dime ,quete ha-parecido3,
Ramiro , fi eres fervido,
Ia v¡llana?Rd»2. Vn Serafin.
Aeñ.Diosfsabendito j,amen,.
que porlancesde fortuna,
ha avidoenel.mundoalguna.
quetahaparecido bien.
.Jt«m.S.uero-.>.a quien- no matarafi»
aquellos ojos de amor,
que con Montañés valor,
almas faiteando eftan?
aquella.bocade. eftreJlas,,
de jazmines-, ycorales,
fìsmanosllueven-criitales,,
&sojos vierten cetudlasj,
y el
DeLuhVehsiâeGíteúArã;
t d trag"e Ie dà mayor Pe/,Non vos efcurrîs tambierô
hermofura, que alcalzadq
debe mas flores el prado,
que fléchas hurta el amor;
què bien1aspateaas,Suera,
que lucen en Ia vïllana
fobre el fayuelo de grana!
Suer. De araor verte loco efpero»
que no ay ningun eflrefiido
que defta fuerte no muera.
PeI. Quien mirandole eftuviera
aqui vn figlo ! fin fentido
ma Dios que aon vi jamàs
otro homecomo el que adoro.
Ei es como vn pino de oro -
pt>r de lante , y por detràs,
y enforas que meparece
tan adamado ,yjenzor,
que canto picaño amor
à Ia par dellalma crece.
Mas Io procuró enzelar,
folapallo,y engolIillo,
que non fablallo , è fentillo
es el mas certero amar.
Que non ay fembra j que noa
diga enforas quiera bien
al revès de Io que ticn
dentro de fu corazon.
Suer. Bien pareces primerizo
eh eftas cofas de amar,
tiempo , ventura , y lugar,
fi el amor fe fatisfizo; -
que no alcanzaron procura,
pueste!lega àparecer .•
tan bien , fenor , no perder
tiempo ,lugar, yventura.
Que eu tancos comohan querido
en alto , y humilde eftado,
pocos ay que Ia han gozado,
machos ay que Ia han.temido.
Solo alcanza el atrevido,
que eneftacienciadeamar,
muchos emprenden gozar,
peropocos han Tábido.
Ram, La gente avilar procura.
Stur. Quédate a íblas, feñor,
para que puedas méjor
gozar de Ia coyuntuja. F^e.
Ram. Quiero quedar à abrafarme»
PeL Puesfillegoa enquiUoaarme.
Ram. Mira que te quiero bie-n,
noeftesefquivaconmigo,
dame vna mano áquiera. ,
PeI. Vna mano ? guarda afaera,
non vos tiente el enemigoí
à riedro vaya , que enfoff«*
que feais fidalgo , vais
de aguifa que^on boivais
tan cedo»
Ram. Mas me enamor4i
con los defdenes ,mi bie«¿
miraquefoytuyo.
Pe/* Mio,
fin fer Moro , ni Jodi*i _
Ram. Y tuya el alma también.
PeI. Tenefme por pargatorioí
Ram. Por cielo te tengo yo.
JPs/. Eftaos quedo.
Ram. Amores.
PeI. Yo. Ram. Mi bíefl.
PeI. Non foy de abolario,
quefoporte eftascolquillasí
masDios, fi me facéis micos,
que vos faga Ios fozicosj
- mal conocéis las doncellasj
cae de Cangas deTineo
en los Valles han nacid«:
malaya yo fi he tenida
en jamás tanto defeo Af.
de endonar vn abracijo,
y fi yo el tal home fuera,
cn foras que non quHiera
non fincara tan prolijo.
R.tm. A folas eftamos, dext
aquien el alnja te daj
enas manos.
Pe/.Ãrreallà.
Ram. Templà mi atnoroía que.x-a
con folo darme tus brazes,
feremos vno los dos.t
Tomx!a las, manos.
•fel. Si vne retocáis
 s ma Dios
que vos faga mil j>cdazos.
B i
i*Mw*&*ftieAftwlits<
Ji*>tf, Qf/er j herMofo Morstaãefa.
JPrf. En foras que Io que face
parecequen-onmeprace; .
vive Dios,que non me pefa> Af^
yo non sèi^uè tiechizo"tiene.
X.iiw.Dadtxk23.befareffam2no.,
Pi/.Miradquetengovrthermanoj ,
qae Ie foAweis fi viene.
3Lam.- Quiencfe mira tan perdùio»
nada tiene que temer.
Pi/.Tori&o. -:
Sale Toribio de Afîurïana«,
J O R R A D A SEGuNÎWfc
Ter, Què cs rœnefter?
PeI. O què preftb qué fckVenidoi
for. Quë es aqueftoï
Fi/.Eitefidalgo
pefcuda por ei camino
de Oviedo-y,que err.adovino
<tefde efle encinarj-fienalgo
quieres , Toribio , facelle
amiftadjpodràsguialle,
y defte bofque facalle,
y en el cami'no ponelle*
2or. Enforas que yo tenià.
que facer j veni en buen horai-
Sjtm. Qae h"avo.de venir aora!
Tor. Vamos
 Sîpues , fidaIgo. R'am, Gui*
por el bofque, Labradora
7oc.TeueiscavaUo?
R:am. Aqui eftàî-
loco voyv
Tor. Venid, pues} yà.
Ram. Qaèpoco te debo , amor! Vanfi,
TeI. Araor, amor, què vos parece coiaq •
à Pelaya dexais enquillotrada?
que fiento y41a .vuefla virotada
foracarme del peshafafta.e! lom0=-
Ya cuido al parecer que tr.ai/go en fomo-
vn monte, y toda ellalma pcrdigada,
y à vos,dsl mi penar non fe os dà nada,
dando por oro,y prata alquimi3j y prorho «
ífonsèdentrodeílalma què me pinsha>
que el corazon à tal enjamàs hecho,,
por falirfedel pechofe emberrincha*.
Ha fijo de vna pata, y de vn contrecho«},
yo vos fa:e-) fi meapret*lstoiciachag,
«nfesasçpcestó fitodeî fecb%,
Toquenoáxas ,y rnircbandof.ïlgan for
viupart&îlGuioade Caß'Ma. ,ypor
•tra el Lso. i }ypor entratnbaí f.trtes Sal-
dados Uontfis,y Czftellams;Qrdono-
con baflpn ,_y Gjrct-Fern*ndes. ', llegan-
•baciendo-MKdi.t lv.ni en-el tM-ado^
haciendo corfeßa el tino-
ai otro.
Orà. Valiente Gai-ct-Fernander,.
de Caftilla ilulbe ConJe,
•àquien Ra&ra^y Laincalvo
diêron fangre heoayca, y noblc«;.
Hijodichofo,, y retrato ;
tanal vivo^,taflconforme
del Conde Fernau-Gonzalez^
quefuedelAfrica ãtote.
Cuya valor iswenciWfc
en Arlanza reconocen«
los Alcahdinos Tarfcs,.
Cordovefes, Alnaanzores».
*Foledanos-,Alvayaldosj., '
Navarros , Alimanaones,,
Aragonefes ,,MfiïfiHos,
Granadinos , Rodar0ontes5,
de quien dàn en fu Capilla
à las nueftras los pe,ndones
que cuelgan por fus paredes
Tablachinas, y Albornoces.
Guárdete el GieIo: mil aftoía,
y efías efperanzas logres»,
como Cauilla defeá,
que con herederos goces»
efcucha atento-tPrimero
qae al fon de los atambores»,
à Ia pla&ica de raanos
íe remitan las razones >.
paca que fepas lascaufas.
que ms mueven jnftas, Cotidej,
à averce pedMo el feudo
por,mkdos Embaxadores.
Laprimera*es , que mi padre,
nopudoquitarle entoucess.
aunque obligado del tuyo,,
teniendo yà fucceflbres.
Lafcgunds -3^ic ¿uefuerzaj
. " " " Ja.
&#Lw*V&t&&e
Ia tercera, que fue ìnorme *
el engan"odelconcierta
en que quedaron conformes»,
por el.<azcMi
 ry cavallo,
cftando el Reyno tan pobre>.
<jue no Ie pudo pagar;
y'<jaandocobrarteiraporte.
los mil marcos felamente»
fera jufticia <Jue. tomes,.
fin que fe obligue Leon
à los reditos*jue corren,
y buelva à pagar Caftilla-.
, el feudo
 } y Leon k cobre: •
defde el dia qBe ao pagan».
pues à pagar fe difponea
enlatabladeftaVega,.
fiendo heroycoscontadores-
tus Manriques, y R» Laras,.
y los demás Ricos-Hombres.
queconlanzas,ycavallos,.
lorigas,ypetosdobles,
adaroscartade.pago
luego que el tributo cobre%.
Ordoño , Rey de Leons,
dueño de tantos Leones.
o'*rc.No eftaba4e. tu-valor
 v
menos fatisfecho, cobren1
enbuenhoratusLeoneftís
de misCafffellattos.nobles^
elFeudoque.les-debèmosj -
quep&r¿vida del Gonde.
Garci-Fernandez.,qu*.tienett<
de cobraa de uis Eeones
. ' el cavallt>, y el azor: ?
toquen al zrm^,Manr.No toquenj^
. efpera,Garci-Fernandez3,
0rdono ,aguarda,que ppneB'
aCaftUla, y a.Leoa,
éAos huraildes-rincone«»
que han ganado nueñros padres-
à precio de íangre nobles,
apeligro depcrderle, -
y no es razon que en el demp@<
que los,Alarbcsnos corten
iMieflros campos , y amenazan^
nueftrascotonadastorres,.
nofottosíaiíñaos formando
Eiwaws ) y Efquadron«^
G&evara*
nostógamos guerra, ffendo'
Cacholicos, y Efpañoles.
Nofotros nos damos guerra, .
quando obligación Bos corrr
Leoneíès, y Caftelknos,
cn vna ligaconformesj
de hacerla al Moro
 3 y echariier
de Efpafia , para-que cobre
el perdido honor, y buelva
alvalorantiguOj-ynombre?
No os afrentaisqne fus yeguas-
beban el agua- dfcl Tormes,
Ì& dcl Pifuerga ,.y el Duero,
y à nueftroS'flouros aflbmbrcnï/
Noesafrentaisdeqtiefean
Jas fieras de nueftros montes^
elcocodenueftroshijos,
yfreno-de ea*ntos>nobles?
, Como no belveis las aimas
<3ontrafussuellosfèroccsa, .
para que vueftras hazañas--
à Efpaña reftauren , y fionretr?1 . -
Buelve en tiyOaioúo , que fig*qi-
aLeonj.yAfturias'goees>
ymiraque elomenage
de tu padre, alCielo rompe%i:
3conltjado fin duda'
de.ingvatQsaduladores's-
<jue fon-muficas 9irenas
de los Reyes que los oyes.«
No aventuras taata-íangre,
tanralerofa.jy*an noblei
p.orque el Moro no- fe vengue¿
que vengaazasreeonocei
que puefto-e««edio<le entrambos
el Rey de Leon ¡ y el Conde
mi feñor Garci-Fernandezj
de vilesy.y de trsydores,
rcfto à los que aconfc^arofl1'
Ia demanda que proponey
àCaftilla ; y aiqae alzare
lânza , baUefta ,©-eñoqucr
en ocafionícmeja»tej
Î haciend»<Aa raya&bre-î arerKieoB-eftac^>adai
p.orque nop.^guenvoi<<jbrea*
fcudrtan iiifanKijeigaj,
gor^e to sfcttcheo àweess,
' «^
-LA Mont*
que aI Leonès , al Caftellano
que deila paifare , coite
las piernas , fi fc juncaren
paraefte efeotodosorbes,
yfueçantodosAicides,
pues baftan iêr Eípañolesj
que parahacer Io que he di'cho>
y es tan juño , bafta, yfobre
fer Don Manrique de Lara,
el Rey , y el Conde perdone,
Ord, N(j£vo Efpanol Viriato,
quande no huviecarazones
Kias que tB heroyco valor,
y el que pnbUco>u nombre,
baftàra para q,uedar
Ifbre Caftilla ; yf i al Conde
rae obligo pedirle el feudo,
el verrae alcanzado , y p.obr« .
«k las guerras, fue Ja caufa
de que rompieiTe , fin orden
de mi padre, el oraenage:
libre «ftà Caftilla,gocc
Ja libertad que raerece>
yporque ceftaspacescobretî
mayorfuerza<xmeldeudo,
à Sanchale pîdo al Conde
^arael PrincipeRamiro.
'<Etn. CoDQOtu àBlanca me otorgues,
hechos eftàn los conciertos.
Orá.Soloeflablancapordote
con Blanca te puedo dar.
Ciarc.Ea fu virtud
 3 y en fu Boolbre
grandes teforos fe logram
pero pues eftas tan.pobrcj
con Sancha te quiero dar,
que vn figlo el Principe goce,
Ordono , todo el defpojo
defta guerra
 >.comoen dote,
y toda Caftilla es tuyas
y fi no te reconoces,
vaífallage esel mayor
eIdeudo , y obligaciones.
Danfe las m.anos,
Ora. Las maoos te doy de fer
tu eterno amigo ,puespones
en obligaciones nuevas
à Leon. Gàrc. Nofonraeneroi...
lís que coiifieíTa Ca&'éht
$efa, as Aflwìnsl
OU. Todtí efto debèraos, Conc|e,
àDonManriqtiedeLara. *
Mam-. Guárdeos el Cielo, feñores, , _
loque hamenefterLeon,yCaftiilai
, à marchar toquen.
Vmfe /w vnospervn.t parte , y ¡os oti-sf
for otro, j y /alen Suero , y Blanca
Infanta,
$lanc. Suero, feas bien verrido.
Suer. Dame tus manos, y pies,
y albricias, Blanca j defpue«.
Blanc. Albricias?
Suer. Albricias pido,
que tengo mucha razon.
Blanc. Como^
í«er,Notealegrarias -
de que fin melancolías
buelve RamiroaLeon
alegre , y del mal paffado
libre ,yeftimando el biea
de Ia falud, y también
de que veng^ ename»adoí
Bl*nc. Qué dicesí •
Suer. Que buelve afsi
como te digo » fefioras
fi albricias merezco aor3j
albricias te pido. ^
$Iauc.Di, ,
de quien viene enamori3o?
qué pudoen el monte hallar?
Suer. De vn arminio en el tocado
del turbante del Sofi,
y al fin , de vna Montañeft
de Aituria's.
tl*nc. Gallarda emprefla
de vn Principe.
Suer. Blanca, fi
estan grande lapafsion
conque ,el amor Ie aficiona,
que dice que Ia Corona
de Caftilla, y de Leon
con fu belleza"no tiene
comparación , ni Ia eftima,
que es el alma que Ie anima,
y tan abrafado viene,
que no ay tratar de otra cofa
en qualquier converfacion>
y anofer eftaocafioa
taa
De Luìs Velez
6ar«,jmportante, y forzofa>
fuera imoofvible venir
de Aftiuias un prefto.
Blanc.Ay Cielos,
como meabraíais de zelosl
eftotengodeíüfrír?-
Suer,-A. los Mufícos ha hecho
poner letras que Ia canten,
porque lasforabraseípanten
de fus dd"denes. Blanc. El pecho-
me auaviefTaefte villano
con la& nuevas que me da.
Suee* Pero conquiftando efta
coa alrna.vn*penafco humano»,
que no, Lo hade ver rendid"o^
fegun poriasmueftrasveo,,
fi vn ámorofo deieo^
porfiado, y atrevido,
y de vn Principe no vence
poco à poco aquel rigor,
porque es rigorofo amor,
y ao ay cofa que comience,,
qne no>acabe. laporfia,
y mas quando ayinteres.
Supimos los dos defpues.
adondefc,rgcogia,;
con vn hermano no mas,
querieae , mozo valiente,
hldailgo ,.aunque hamilde gentes,
que no, fe vieron jamás
de laazada, ni el arado
ricps por aquella tierra,
que de vna nevada ílerra
al pie, fobre vn verde prado- *
moíiraba vn viejo;folar,.
vnartorre., en que vivian,
que los tLempos Ia tenian
hecha, aora palomír,
convnaiportadabaxa,
tadacubieita de hiedra,
que de los cuerpos de piedrs;
es Ia polrrerirñortaja.
Y merece,,viv« Dios,
qualquierhon*adodeieo,.
y los q u e e n Ramiro veo,,
arhor.lospinto-alosdos,.
que es el mayor alcahuet^
ïíbha fido Ia ocafion
'ae Guevara.
de adelantarme à Leori, •
dame Io que me promete
en albricias deftas nuevas,
midiligenciajfeñora.
Slanc. Quien eres fe ha vifto aor3j
villano,alPrincipeIfevas
à ocafiones femejantes^
y albricias pides? por vida
dei Rey , porque no Io impida
Ramiro nii hermano, que ajnes
que l!egue , os fiede mandar *
colgar de vna almena.
S»ír.Ami? quedkes? eftas enriî
par Dios que vengp à medrar»
lindas albricias de aver
muerto vacavalk> corriendo»
pues ningunSaero-en Leon,
fi « de buena leche Suero,.
£uealcahuete, ni tercero»,
ni fabe como Io foiij
porque hacer Io que mi aroo-
me manda ,, obligado eftoy,
ello he fido , y eAo foy,
y à eflptro, Iglei5a:me Hamo,
que en quanto he dicha he menfdda»
que ni viene enamorsdo,,
ni tal cofa Ie ha paffads,
porque todo Io he fingido-
por vèr íl íacarte puedo
Ia bolfa aluz vna-v^z^
maseres tan ftndv>pez,
yaldàrt ienestantomiedor
quedate,quenoimagino,, *
Bl:inca,dartenuevas"mas,.
pues'nunca-los portesdas^
ElMt. No era, Saerojmale el vino».
buelves,aca?-
Suer. Como bolver?-
Slanc. Yadefenojadaefloy
fi efto esverdad.,
Su*r- Yo no íof
horabre qaehedéprete»der
por alcahuete , aunque aosat
enlacafajielfeñoi.
es el oficio mejor,
Mane. Viene el.PfHicipe?"£«enSefioras
yo no*sccomo no vietie>
preguntafelfteallegarut%
tp&
L& MontAnS..
^ue plenfo que.acompañade
llega à fu padte , y previene
valerofo la,ocailon
elpechoconci;aCaftiUa.
Salenüfdoño^Eamh'O.
Ram. MiI años goces Ia filla
de Afturias ,y de Leon,
.quctu perfona retrata
à Marte defla manera:
Garci-Fetnandez no efpera
al fin j y de paces.tfata,?
<CW. De los dos concierto ha fido«
Ram, J.ulraxo.faes que Leen,
y CaíKlla
 epues que fon.
Miaue. Seas, fefior, bien venidos
«jueyà par&ce que,hael-ves
viâoriofo«
9rd, De otro modo , -
Io hatrazado el Ciela tode:
al fin , à què te refuelves
eon Caflüla
 } pues no elpéra?
yà eftuyimos cafî à pique
de romper , fiDon Manrique
ée Lara no fe pufiera
A'C®a«rtarnos ; alfin
libre del tributo queda,
y porque Ia guerrapueda
tener mas dichofo fin,
cafo à Blasca con elCondei
y à Sancha cafo contigo}
qué os parece deñoí
Ram. DigOg
que à quien eres correíponde
cfla magnanimidad,
00 es bien queafsi al omenagc
ofeada fin que haga vltrage,
por fuerza, ò aecefsidad,
que es muy contra tu grandeza«
QfA. Y en Io que toca àcaíaros,
no acerté bien à emplearos?
S.am, Nada yerra V. A!teza.
f)r¿. A ci, jr â Blanca parece
que os há entriftecido.
&am. Creo
que à tu gufto, à W deíê®
eada qualfiempre obedece». .
y ninguna diferencia
4c ciicreloídoí^wedeavcr.
^deAflunai,
Blanc. Yo tengo , feñar > quefcaces4
y muero ; dame licencia.
Ofá.GuardeosDios.
KÄOT.Blancahadado
mucílras de fu festimiento»
muda con el gran tome'nt»
de Iu amor defatinado,
y yo hablando-esfuerzo el mi*î
ay Pclâya! Qrâ. Dd concierto
que Blanca và ,vifte es cierto>
que forzar cl alvedrio,
y mas en vHaœuger
qaefe ha decafar.,escofs
de llevar dificulcpfa,
fi noes con fu parecer;
pero mi palabra he dado,
y fe tiene de curnplir.
&.am. De Blanca te sè de,cir,
que ponefiempre cuidado
cn darte gulto, fenor,
yqueantesdebedefer /
dc honeftidad de aiuger
de igual nobleza , y valor»
, que oyendo que tratan dellâ
marido , es natural cofa
retirarfe vergonzofa,
y al agradecerlo calla,
dame licencia , que quiero
irla à divertir.CW.Ramiro,
de tu prudencia me admirof
3t*w.T*arecerte enalgo'efpero.
Vanft, y falen OMIa
 3 ¿ßuriaaa ,/
Peldya.
0/<*//.7.Anfi para fiempre
tus finados ayan
defcanfo Cariella,
buenfigro,fusalmas.
Anfi alegre goces
•de tus efperanzas
en faz de Ia Igreja
contentavelada,
que decirme quieras,
que tienes, Peîaya,
que.fin gufto vives
trifle , y cuitada.
Ni à Ia fierra fubes,
ni à los bayles bu:is,
iasfetaba$te efto^a^
lo;-:
fii&dfVefaiit'&*M#*i
loshdöfljfes ee canßff, vino vn home I íSM¿
ParaIosDomingps
yà no te engalanas,
.fofpirando fismprc
fin falir de cafa.
Todo-es-pranto, y lutOj'
y es-tu ouita tanta,
que de fanciia , j trifte
à ferece paiTas,
pues à vèr no vieneSj
fomo otraszagalaSj
Miifa à nueitra Igreja
Difantos,niPafquas.
Quete,ha fecfeo cl munctea
qae aofî dèl te apartaSj
<que pues non vès Mifla
»on dsbes de fer fanE2*
que cantascriftczas
fin menguarte nada>
finonescarinc,
dome à Dios, Pelay%
Que en foras que qwieNi
eaceiallo el alma,
ma Dios que ios oIlas
à voces Io fabran.
Si es amor , Cariella^
conmigodefcanfa,
que pcnas fon menos
entredosfabladas.
Non finquesqueriend0
de necefi afinada,
que las ferobras fomos ,
buenas en dàrtrazas;
cnemametuspenas.
Pi/. Ay hermana Olalla,
que non sè què tengo
dentroacàdelalma!
non sè què «aeaturde,
non sè què rne yanta,
~non sè què meacuita,
non sè què me rafpaj
pero pues que guftas
de faberla caufa
ëe îasmiss fandeces,
ar.ienue à tni fabla.
Lunes era, Lunes
en hora menguada,
^ue pbr eftos montes
fidalgocteOvieddi
<p,ic nunca mal aya,
deoUosvafilifco,
Citana de raza:
falleledormid»
ijuntO'4e effasclsr«
aguas,que defpeaa»
ertasfierrasalcas.
Viniendo de vn oífo
de Lorenzocn zaga»
que de mis colmenas
VHCorch*llevaba.
Formirar at home
dexè Ia alimaña,
y al homelavida»
yàlav idae la íma.
Por-gozalie erguid«
di voces tamañas,
que enpielepufieran
à vn finado , Olalla.
Coa efto,CarieHas
mefallèmasfaudia,
yáefucarieño
mas enquillotrada.
Huefe en hora guenSj
finqué en hora maia3
para mis amigas
fuyendola cara.
Defpucsacà todo
españir fus gracias»
fofpirar mis cuitas,
finar en mis anfias.
Siento acà en las tripis<
coraza« , y entrañas
vn cos , qut fi cofa
•que Halma me árranct»
ÔHe narè > que fino»
viendo que me falti
cl llalma,y lavidas
que ellamor me mata4
que no tiene cuido
otra cura, Olalb,
(quienfinandovive
defte,raal de rabia)
fi nan los pelos
dcl can que Ie ailalta,
C qwe
que entaiesdoleB<^Wj
elqiiemuerdefana. ,••
Olall. Toribioyiene.
SjxIf Torìlìo,
Tor/iw.O!alla> ' ...
0/*//a.Queay,Toribio?'
2V.Que con Pelaya finfieSjguftö tengo.,
Qlall.Vine avella efta tarde,porque avia
defde elDifanto atràs que non lavia.
Ter.Enfóras queaqui finques non.empece
à Io que fablar tengo con Pelaya,
que fon,cofa.de horior i eftàme atenta»
porque cuido , Pelaya, daitc euenta.,
Ya iabes , que fihquë por finamiento
d'e nueflo padre,por tu padre^en tant»,
que te remedio con igual veJado
à.Ianobrezaque ellostehan dexado.
Mengo es home de4sien, y finca rico,,
y bafta para férmuynobre Mengo
venir de rica>alcur'riia., yabolengoi
ha muchos dias que conmigo trata
en puridad' aquefto -.;yo ai Te he dado
, etsi,yaiverte viene. enquiHotrado,
que ma Dios, que_parece con Ias gal'as
que as atavioparalas viftas , home
de los que iraman Ricosen Oviedo;
farèÎe anti-ar,quefincacomo novio>.
de /aga de Ia puerta con verguenza.
PeI. Què rrueyacuita,OlaHa,en mi comicnzaï
TVr. Entrad , Mengo..
Sale Mengograciofo , vefîTdo-Âè vfll*nt*.
Mtng. Ya voy, que como finco
tanpoco ducho à galas de velado,
en eftaspedorierasvengo afpado.
Pi/.Malaya,amen,mifaertedefdichadai,
finada,.Olalla ,foy.
Tor'tb. Qu_e haçeis ,.Mengoî
llega ,yfabla. àPelaya.
Menvp. Por què parte ?
Torib. Por efta , ò por aquella.
Ming. Non me aducho,
dexadmelo cuidar de mas efpacföV,
que non hc maduradò para novio,
, yf incoen el fablar verde , Toribio.
Tw, Para velado , Mengo , fincais tibio.
Mtug.Yo mecauentare,fi DJoi Io ordeaa>
conPelayadefpues."
ST<A.Ea,hora buena»
LaMentMffaetAßttrieu;
endiciendolo.elCiira,qHe>osfagj
muy buena, pre,como ei mi amar defta,,
Pe/. Rabia me mace en antes qúe tal vea.
Tar, Pelaya., à O.viedo voy ,'para facerte
 a.lgimosatavios.develada
luege efta tarde en Ia aIana ; cuida
de mirar por Ia cafa como fueles,
quando yo finco allá , aquefta vegada,
non fe puede efcufar,porque mas zed0.
fe faga el massinaonio concer6ado,.
fincad à Dios.. Qlall. A Dios..
Mend. A Dios.
tel. Qué te parece , Olalla , de mrcuita?
finaré de pefar , fera raaldieta
Ia Eftrella,demi fado ;.Vu alimaáâ
mivel'ado-.had'e.-íerh
0/4//.Pelaya.,amig3j
lafermofuraes..defventuradaj,
^fta tu faerte hue.
Pe/.Huebuen menguadi.
Olall. Tarde parece ya, y en Ia llaguni-
mis ganfos,fienco, y las ovejas hueca
de Ia choza î Petaya ^Di0s te guarde,
que tornoaca mananaporla,tacde.F<^
ßfeng. Solosavemos fincado»,
porlaSantaVera-Cruzi
Pf/. Quando quitando Ia luz:
el SoI, al Cielo-,y ai prado>
finco .cn tioiebra tamafiai
por Ia mala .fiferte mia,
à folas, yen compañía-,
de vna tan fiePa alimaña:
hafembras ! con gran tribut»
naces, al,Ctelo pruguiera
queen eI:mundo^no>naciera
para ,noviadefte brato.
Afe>jg.Eabrallaide amores quierOj
pues hemos fincado afsis
mas quiero cfpsrar aqúi,
que ella me fafcre primero^,
que finco con tal-.empacho,
qúe non puedo maseonmigp.
Pet. Mi mala dicha maldigo.
iíeng. Ofoy j ò nofoy veladoi
ma Dios que fabraUa tengo9
para facel Io pudiera
folo con que me dixera
«lla, qué ay por acá , Mengo?
tta$
B¿ Luis Feìez de &ue<bafii,
majfino men dicen nada,
què Ia tengo de fabrar?
yo me buelvo à mi lugar.
JPi/. Fermofura malograda,
bien podes defde oy prañir
de aver nacido en mal hora.
Mena. Lo-que non fuefafta agora
de aqueila vegada ha de ir,
que non cuido parecer
mas veftia de Io que foy;
perímome ¡ ya yo voy
para decir, y aun facer,
pues nadie me puede aqu|
contrallar , y foy cuñado
deToribio, y fuvelado.
fel. Non finco de anfíofa en mi
Meng. Yo fabro à Pelaya.
Pe/.Pues.
Meng. Dondelos ganfes eftàn?
Pi/. En Ia llaguna eíhràn.
<Meng.i$on Io acertaré en vnmeSj
porfiaresnecedad,
que para novio non foyj
ha Pelaya , yo me voy.
tel, Haz , Mengo , tuvoliintad.
Meng. Non me fabras nada?
Pd. Non.
Meng. Efcorrir me dexas?
fel. Si. Meng. Ya me voy,
fel. Yo finco aquî.
Meng. A Dios,
Pe/. Con Ia bendicion.
Meng. En fin , Pelaya, me efcurroî
Peï. Mejor Io fabràn tus pies.
Mengo. Y tu?
Pehya. Yo non.
Meng. A Dios , pues.
tel. Vete co.n Dios, qae me aburro
de verte tan porfiado.
Mtng, Pelaya , pues es razon*
echame tu bendicion, '
. que me voydefeipèrado."
%el. Soy yo el Ohifpo de Oviedo?
Ponèfe de roàlllai Mengo.
Meng. Eres mi muller,Pelaya,
que es Io mifmo ; ò què mal aya
cifcarmeentantodemiedo!
Jîme echalabeudicion
Ia he de morder vna mano,
enforas que rabie en vano»
terca eilàs.
JPe/. Tienes razoaï
yerguetc, Mengo , del fuebe
que non foy Imagen yo.
Meng. Ma Dios, Pelaya , que y»
como gato que anda en zelo*
fel. Las puertas quiero cerrar
de mi cafa , vete, Mengo,
porqtie las aves que teng<*
yà fe han venido à acoilarâ
que Olall'a tne recogio
ios ganfos de Ia llaguna,
de luz losprados Ia Luna
platèa, y non cuido yo
fincar à jfolas contigo,
que en yendo Toribio à OvîcdOj
dormir à folas n»n puedo
con home en cafa.
Meng. Conmigo
non teficieraeldormiÉ
Kiucho mal.
Pf/. O me he engañado,
ò inftrumentos han fonado.
Men%.Effo non cuido futrir
mientras tu velado foy;
yà , Pelaya , para mientes . ,
dierortfintuspretcndientes$
dueño conoces defde oy,
Ya non ay que te cantar
las noches, y madrugadas,
dándote las alboradas,
nin que facarte à baylar •
cn el bayle del DomingO
btro qae Mengo, y mi hermínOj
que en to^andoté Ia mano
darè notableTefpingo>
porque en nueflasfoledadcs,
donde kfimpreza mora,
non ha enfrado fafta agora
el vfo de las Ciudades:
à Ia fin mas defcuidados,
paraandarmejorveiHdo"s,
non como acà los maridos,
que Io eftàn deconfiados,
PeI, Si cuidàraque decias
'efto en denueftro;d&mi> ,
Ctz ' Men-
La Manti
*lewgo j te&càra aqur
ias muelas, ylas enciasî:
»on debes de conocer
bíen à Pelaya , villano.
Meng. Teo>.ttoJevante.s Ia manoj_
que non pareces mullers.
y finca yà. arrepcfld<k>^
de 10 queAblè perdona>.
ftl. Noñ conoces Ia perfona
de,qniea ha*de fer marido.
Meng. Tu cuide que Io has de fer
fegun heraosefpenzado,
que por muller j vn Soldado.
aI lado cuido tenen
PeL Si ,Soldado de tu honor,
de quien los homesfe efpantafl«
Meng, Cuido , Pe!aya , que, cancán»
SeI, B0keran delakbor.
Ia gente , y;eiTo .fera:-
mas fi de nueftro facer
mequiere alguno , por vèr
que Toribio aufente efta?
ma Dios que con vrra tranca
no dexe à vida inítrumento,
ni cantos>,nipeHfaniient&.
Meng. Las piedras de furia arrancai.
efta esferobra, pefia à mi,,
que me*rece lauro, y palma.
Fe/. Non sé <|uecne hado à llslrnaï,.
eícucha, Mengo ( ay de mil )
CatanÂenirv.
Mttßc. Agora>que callan todos»
fiera hermofa.deÄasJkrras»,
dulce encantodèftbsvallés,
bellifsima Montañefa.
EnSE&íanío que Ia noche
corttantosojo$>de EftrdUsj.
para darfelos al Sol,
anda buüando las feñas.
PeI. Mengo , veee en pos áe mL,
Meng. Adonae.vàsì-
Fe/. Donde veas.
íi tiene valor Pe!aya
quatidola,vieres que es fembra«
Meng. Nuncafo feblara > amens
de Io que disSímepefa..
Pel.Novienesî-
»»^.XavoyjycBÜEi
'yaa'eAßuffSh
queoiifcanmsspedorrîerssj
Vanfä Pelaya ,y Mengo
 3 falen Rami*-
ro¡ Ortiino>y Siieroen hMtods Labra--
áeres con capa* ,y efp.id*s , praße-
gue<la Afußca...
Mitßc. Efcuchsd las qaexasdulces.
de vn aima que vive en pena,j.
fombra de vueftrosvmbraleSj
idolatra de fus piedras.
S^w..Cantad , qaeparece
que vueftras voces nic lkyaa
à los brazos de Pelaya^
fed de fu defdèn Sirenass.
òparedes, ò.pagizo tcchos,
que de fu belleza
fois cielo^,4exad que os befe..
Stief. Tu quieres con linda flemaj-
paraquè ocafîones guardas.
el poder,y,lagrandeza?
pienfasque agraiec*en nada
eflas zafias Montañefas?
mudar trages} hncer verfos,
dar muficas ? effb dexa
paraPalacionomas,
<|ue ay por aUaquien lo^ntknd3j,
no es efte manjar de aqui,
Bài»; Ay en Palacio belleza
que efta iguale^
Suer, Grofleria. .
Ram. Ni en los Cielos ay EftreUz-
tampoco? Suer. Civilidad.
Ramir. Pelaya,es SoI..
3uer- NorafeH8frti; -
peronoquiere faUrs.
debe de fer de Noruega.
Äaw.Siempre ellas necio,y pefádo*.
Stter. Y 'tu tierno .*n gran manera.
Ram. Buelvsan,a .cantar , y calla.
3iter. Araante del yelmo^ buelvítt»
Cant.. Hija fois.de lamontañas,
fola el alma os diferenciay
que fois peñafco con alma, .
para fer aípid fin ella.
Saie Pelay.ï con moatera^apa,y tfpada$
y Mengo ircts-ella.
®rt, ScKor.Ram. Qué dices, Ortuñoí
OrL Si no rae engañan las mefmas
fomfcras de ncfotros, picníb
««
T>e-Laitr*h*Je
etiehanfalidopor iapnerta
delacafados agora.
SLam. Cantad
 } y <]Xiien&erefea.-
Crfw/.Mitad que no esèicrijSeri'saas,
teniendo tanta belleza,
que por nacer tan ingratar
os llamenpeñafco ,y fiera.
Paffa Peìaja como ¿neboxjtda.
Suer, Muehoetla gente nos rond2s.
r>oquifierayff-quefuera
fin algun paloteado
de laTOufica, y Ia fiefta,
cjue ay Montañezazo deftos
que paite con vna piedra,
còmo fi fuera vna canaj
el :ayo de vna carreta:
yfiesfohermano
 s,por Dios
que temo algun>a tragedia^
y_que4-Hopoder fer rnenoSj
que hemosdfrpedir Iglefia^
dieiendoque*#iencaqui
el Principe. R.«/«. Suero
 5 !1egaj
y di à eiTos Labradores
que fe vayan; Suer. Baen0 fiierê •
à acavallos yconmigo,
o>a llevartnlacabeza
vna zefeda i perdona,
que-no rac haUo.eon fuerza^.-.
Ra¡w. Porque fabiaque avras
dedarraeaqueffarefpueftaj.
tü Io mandaba , vè , Ortuñov.
Sfeec..-Eflofea-a tóeermí ofenfa
conociendo>t0 malicia;
yo no Coy de los querquiebraiv-
las cabezas à fus amos
con fus furias , y promeflks. .
f.tl. Meng» , buelvefeío tti,
y mira fi es^eatenueffa»
que imagino.
Mfng, Qué imaginas?
los queDiosquiere que ieao<,w
Pe/. Faz Io qu£ te digo.
Mengo. QütöO
m^ engano rae poficra =
por calarmea eítospeUgPOsV'
?«/. Aquí ea .efpcro.
A»g.'Házcuenta
«$c.v».£\ .cUtnsno. . -
Gttevar*i
Pe/.-Non fagas
nada fin que yo Io fep»;
Meng,Yo teendono lapalabra>
yo ireeon muchaiw>deftia,
ycon mucho miedo , y todo;
allàvà
 5à cancarbuelvan.
Suero, y MengofalgM cada vno por fa;
parle ,y-jmtenfe mientras durx
Ia, mußca.
€a»t. Mirad que muere de amores>
vn alma ,Serranabella,
que ella en vos, y no es razon
ii con vos fe efta,fe muera.
3ding. Homede bien, que vqs fagS:
el CkIo de dicha-luenga,
por Ia rirtud que tenéis,
me digáis qué gente es efta>
fin que ws' de pefadumbre,
^ue importa à'vnarica fembra^
que viene conmigo afsi.
$uer. Decid qae es gente de gne«a-'
de lexastiejras de aqui,
que con el Soldán dePerfia
ha venidoen romeria
à Ov¡8d»-,.y que dan Ia buelta
defta manera cazando,-
por fer de noche à fu derraV
pero Ia fcmbra quien es?
Meng. Pelaya, vna Montañeíaj
que/eha de velar conmigo,
qne eseilamießnaq^e efperss
Ia refpue(U.'-
Suer. Bdndé eftà fu h'ermano?;
Meng. Eit,a t;irJe miefma
fe fueaOyiedo..
Suir. A Dios«,
Meng. á'Díos.
Pe/.D¿tque vos-tiembran làspîernasj
Pclaya ? -què <enalvinais> <•
què maravtf1as fon eílasí
quç vos parla el lla!naa acà?-
què fentis >vueifa bc!!era-
es ladron de vueíTacafay
guardaet llalmi que ßkean.-
$u.'r. Efto esihacer , ydecir.
Jl^OT, Que aHmeiss iio-ntt pi4ierasj*,
Sitsro<,forl^.q-;te míhas dicho! •
loc*etioy. Afí,Q¿i 'g$oe&es eftx?,
Mcn*-
La MuntMefaAfAßurlai.
Mengo?Af«g.MaDiosqiiedetodo comoestunomeí '
Io que me fabrò à Ia onellSj
non fe me membra , Pelaya,
nengunacofa
 y porquera
dePeriia Io mas que dixo.
Pe!. Niengo, cu eresgentií beíHa.s
dexaiiie llegar à mi.
Meng. Ve tu muy en hora buena,
que de Perfía íabes mas.
Ram. Yo vay folo , nadie venga.
PeI. De mi mifma voy tembrando.
Suér. Puefto fe me ha en.la cabeza,
que efta noche hade acabarfe
•efta aventura.
'Orr. No faera poca dicha para todos.
PeI. Quien va?
Ramir+ Hn hombre, que defea
4ar lavida à effosvmbrales.
Pfl. Pregaros :non vos fuceda
«fto otra vegada aqui,
que vive aqui vna doncella,
que fe ha de velar mañana,
y vn hermano que Ia vela,
que à faz,non >es bien fofrido,
yos.podra'facer.A¿f?w.Efperas .
ycon nuevasno me mates
tan defdichadas, que apenas
*nefaltaparamorir
-de tu boca'eíTa fentencia.
P«/."Quien eres? Ram. Un alma tuya,
que anda bufcando fu esfera
en las niñas de tus ojos.
Pe/. Ay.faome Io que me cueftas!¿CV
defpues quetenonvino,
y para que mijor muera
vienes à bufcarme agora.
~Ram. Tuyo foy , tu vida es efta.
PeI. Qué fare ? efcucha, non fabres
de manera que te fienta
el que ha de fer mi velado,
que finca conmigo.
Ratn. Muera,fi te parece.
P«L Non,, viva,
que farta muerte es Ia afrent3j
enforasquefe$a.tantoi
«o foy fuya s 'acabad, penas»
amorme^one entusmanos»
,tQdo,fidalgo,fepierdai, •
Ram. Ramiro.
Pí/íï/.Pues Ramiro.
B.,««. Amada prenda.
PeI. Faz defpachar à ios wyos,
è por vna pared vieja
que efta del corralen zaga,
donde mis brazos te efperan,
f odras enerar, que mi hermanonca en Oviedo ; yo mefma
que metemi , mehasrendido:
à Dios. Ram. Na puedc ia iengus
tanto bienexagerar:
amigos, vamonos, ea.
-Suer. Ay buenasffuevas?
Ram. No sé,
de que eftoy loco os doy nuevas.
Vanfe'todoJ.
Meng* Todo^ fe han:ido ,y Pelaya
fin fablar cerró fu puerta,
y el pobre Mengo fe finca
à Ia luna de Valencia;
non sé qué cuide de aver
fabrado tahto , que fembras,
y el mar, tien à cadapaflo
mil mudanzas, yrebueltas:
•voyme à dormir , que me toca
de mis avifosla queda,
y fale llamando al dia
dellalvoradalaEftrel!a.
Vafe ,¡/fale Pelays.
,ïé/.Lo'que aveis fecho , no tieWf
Pelaya ,otra:redcmpcion,
quefugir donde non fon
homes , nifembras fe vén.
Y ei vueflbhenor es perdido¿
como fandiaeutrempo breve»
y fi n ca él que vos Io debe,
íI non canfado , dormido;
fi non rairafte porvos
enantesjmiraàîigoraj
que averosfido traydorá
me aveis de pagar, ma Dios.
A Dios, caía, donde hue
mi nacimiento ,y mi dafio;
à Dios, robles , donde ogafij9
mi colmenar comencé.
A Dio$ i verde pejugar,^
que
Dt lùhtfeïéz
que yo por mi mìefma mane
harè
 5 y lembrè coiimi hernaano>,
ynon vos puedo fegar.
, A Dios5ga!linasqueridas>
•cn quien yà-.gufto non fallo,
que eafaltandovoselgalloj
luegofincatreisperdidas.
À Dies, ganios., que rnijor
fuerades tras mi fortuna,
pues tendreisalla llaguoa.
: del pranto de mi dolor»
ADios.j,aUmanasmias>
nunca:a-mi.praceravarasi
àDios j à Dios, aguas crarasi
tà-Dips, à Dios, aguas fria«
nonmafallcaquiafrentada '
eî dia-, qoeat SoI. eìpera,
ferèlaferabrapnmera
que £b arrepiencegozada. Vafe,..
Qent. Tor. Eelaya.,,tOina.efla yegua»
c
 que agailas huimos losdos
d'efde,Qviedo,aqai} ma Dìos
que.aon es vaiweftaJlegua
que ay del encinaraquft SaIe...
bien cedo finca Ia puerta
dèl nueflb folar abierta;
non madcuga el SoI afsi:
eipantaràfe Pelaya
de como tomo de Ovieda»
a..la Montana tan cedo,, ,^
quando cuide que non aya.
de fer pe^ay,mLvenida,
por los.cuidados que llevo
deocergalas.dcnuevoj
masaonllevar-la medtda
de la,faya, y;del fayuelo
meface toraai-aM..
Pelayanon finca aquH
que fiie à taarada receloj
^iesqueeanto ha-madrugado:
que es fembra^de polvo, y lodô?~
vn.home veftido,y todo Mirando*
enft lechofifta acoftadoj
y labrador nen Í€me^as ,
que de yuf© del fayal,
al_mi parecer ( ay mal !^ ,
yà cpn el fuefto forceja,
^:ergttiifecuida* non sès
de Gaevara»
nonsèj què penfamiento malino
mefaliòagoraalcaminoi
matarelo,oquefare?
que enel lecho>de"mi hermana
defta mi jornada (hapena i)
non puede fer cofa. buena,
Pclaya ha fido liviana.
Eneftrana confufion
finco ¿yà fale acà fuera
elhome 5 Tòribio , mueras
que te dice el corazon
quePclayatehaofendidoj
que eitehome.quefinca aquì
eselque eneLmontévi
c.on,djferenteveffido:
cuidoferàiugalàn:
quèlefirvicron fus galas$,
fi cnforas los de las alas
pai-aeicaparfekdànì
Ie he de.matar...
SaIf Ramire, Loco eftoy
de novedad tan eftrana.
* Tor. Non faldrà de Ia mentafiaj
yà me viò, à matarle voy
cnibrasquemeinquieta
fu perfona. Ram. Efte' csfu hermanÄ
Ter- Detente* Kant, .Aparta',villano.
Tof- Non sè :qáè verdad fecreta
tiene eile home>que mehafechOj
alx]uerer,para*engar
-rai honor^ Ia efpada Iacar,
tremar el llalma en ei pechoï
agorallega .v ¡i criadu
convnrocin,yenel*fubej
ppcO'atrevimientotHve,.<
mas,yotomarivengado,
que aunque .el muodo meJo..inftpla3j
layeguaquiero4omar.
Sale felaya*con vn cwbtttòde moaU.
defmtda,,
fek Yo fice mal en dexar
aquel homiconIavkk,
yàque.elhonormequiiò»
fin poder fer mi marido,
que he de jnatalU) dormido»,.
puesdormWaJ^enratò. • • -'\
2inPeiaya,quecsdioi.
fel* ,V.engo^ .:, . • • - • " • -
Ia Afoiti*8tfa-foAfltifhttt
Aguarda»à macat v» ^ ome. 7*«
Pe/. Què rnc quieres?
To/. Non teacobarda
eijuíto enojo que ten^o?
que à facer effe deshecho
vienes, Cariellacrueh
què horae fue
 Tene«iiga,
que agora de tu viel pecho
Ie ergaio,y yalehaüedormida
•enantesí-Pé-/. Ya fe-,fue. Torib. Si?
«eomo fincando tu aqui,
ò ya dernrido
 3 ò yà erguido
nonlediite,muertejpues
-entiendes que te ofendió?
«jue à eflb mifmo tor#o yo3
.,'Cfcapofeotie por pies.
DaleVelayavaapuñalada, /
&eL Puestonaa tu en fu lugar,
feras el home primero
en quien me empiezo à vengar,
:Teribk Muerto foy
í*f/. Nueflas injurias
vengo af&i.
iT<>ria>..Fieramuger! ••>.
 ä
3>i/. Muerte del mundo ha de {<tt
Ia Montañefa de Afturias.
C O R N A D A * T E R C E R A ,
ßalgaa las qvipttcRerett;> Don MtMfique
de Lar& de canuno , Ordo&o,y Ra-
mifo ,/ Blanca,
íiPfííwnSupe que eftabasen Oviedo3y hago
Io que me manda el Coride de Caftilla
/u hijo , y mi feñor , que fatisfigo
en efto los defeos que te hutniik:
vifisando entre unto à Santiaga
Sancha , 7 él, adornando fu Capilla
de defpojo«, y lamparas, que es voto
,que de vna enfermedadcumple devoto.
Q^e no,^uiere tomar primero eftado
•fin pagar à los Cielos Io que debe,
y al Efpa&ol Psoroa efta obligado,
cor los triunfos que goza en tiemp» breve,
y de Io que con4os MorasJu ganado,
^n Io que el humor de tanta iangre bebe,
,vnprei"entete erabia,queira3gin*
foe gcr Ia Yilunwd Cí peregri«»t
Vienen doeiettfa$ poWosE%anole^
conotras tantas yeguas Africanas,
qne los que baña el SoI en arrebsles,
menos bizarros fon por las montafta%
formando mos>eambiantes tor«foles,
!as pieles diferences pocas fanas,
que eftan las mas per-ancas , y ceflados
curtidas de reraiendos jafpeados.
Para Blanca (que Dios mil años gaarde)
vna cintura milagrofa erabia,
en quien el ^iIparece qHC'bizo alardea
'de quantas piedras à fus rayos cviaj.
adonde Ia efmeralda lkgotarde,
y el piro.po , que al oro defafia,
*exiendocn ella hermofos tïtaridâgesj
crifolitoSjcafbunas,y va'lages.
Y vna fortija de vn diamante folo,
labrado en pavellon »pacaquc fea
el fixo norte de fu hermefo polo»
que Ia mayor obfcuridad platea:
que en las,arenas que cernió el PaotoI<i
de oro,, el Tanai5 pinta, y hermofea»
•no nació eftrella , hija de losrojos
ïayos del Sol3mayor para fus ojos.
TraygoparaRarriiro,acicalada
en Ia Africana fangre, vna famofk
»uncavencidz, y vencedora efpada,
'del Conde(que Dios aya) prenda hermofi''
de topacios labayna efta fenabrada,
^ue con el oro , es vna mifmacoíà,
y Ia contera fiü faberfccon>o;
^n rubí el p,ufio , y vn zafir el potno,
Sin infinitas camas de colore%
¿colgaduras , yalfombrasTurqueíies,
brocados, granas.,parpuras, olores,
ycofdobanes de ambar Marroqttiesi
tapetesde Ceilan vertjeado flores«
de plata vn cofre .de cequies,
deperlas vn millón ; yfinaIraente,
lavuluntad
 sque es aimadeiprefente.
9r¿. Don Manrique, yo eftoy agradecido
del defeo del Conde ; pero tengo
caufas'grandesde eftar muy ofe«d¡do}
puesque queK3rme enpubiicopreteaJ0'
Manr. El CondejOi'dono,puede avec tenúto
ocafion dcofendertei
Ora. Yo no vengo
à dàr quexa? > Manrique, defle«iodfft
' '" " ä
De Luit Vëkz de étteviïVâ,
áftoâverladadod Conde eatodo,
tìo cs baftante ocafion Ia que meha dado,
engañándome el"Condef
Maw. De què-fuerte?
"Qrd, Averme con eagaños obîigado,
que à Sancha con elPrincipe concieft6
à cafar , fiendo cafo averiguado
que es baftarda, no bafta?
Mttnr. 0rdofto , advierte Io <jue dices«
Qrd. Manrique,-y© éftoy cie-Fto
de.Io que dig© , 1© que digo advierto.
Sanchaes baftarda , y no es razón qae fea
Reyna en Leon, mientrasOrdoñoempuña
efpada
 5 y Ce-tro, fi fu honor defea,
pues me ruega Navarra, y Cataluña?
legitimahadefer4aquepoflea
efte nombre ,queaquiquando noacuña
plata, y oro Lcon , qne quiteal Moro,
nob!eza es mas en vez de plata , y oro.
Buelve el prefentejD.Mattrique,al Conde,
y dadle aquefta quexa por refpuefta»
-%Mr.Siepre à quien es elCsnde correfpondcj
y efta es verdad, Qrdono<, maniífefta,
y no Io qHC^e han dicho, y aqui ad*nde
ni efta Rana!ro > y S!anca, à quien protefta
hace de efckvo nji valor, permito
defender como Lara -a SaHcha^ eípero,
y digo , qüe qualqiiiera que aya hablado
•ín fu ofenfa, defpues de los que digo,
defde humilde , mediano, y alto eftadoj
miente, y à fuftentarfelo me obltgO|
no delhonrofo yelmo armado,
fino defnudo , pues Ia empreíTs figo
de Ia verd*d, qae mi valor ayuda,
que fíempre Ia verdsd venció defn'oda.
Sancha eshi,ja del Conde, qué en Aria-fi-za
yacedifunto ,y>defu ISaftre efpofaj
que Ie libró de Ia prifion , y alcanza
nombrep0r efto de mugerfatnofa:
Don Sancho de Havarra, cuyálanza
del M»r® Âragoaès , fuevidorioftj
defpojos tantos afNavarro fuelo,
fue padre de fa madre , y ftie fu abaete,
Pocos à Sancha igualan al p*reiente, •
ía nobleza mayor de Efpaúa efconáe.
Saocha ensi foh, y Sancha fimlmewte»
elíerhermanajegitiir,adel'Gonde3 :
Saucha es tan bpena«omo ta,
Ord. DetetK&-
Maw, Sancha^
Ord. No mas.
Man.Si alguno me refpondc Ie corlareSs,
lengua. O .^ Vete.
Manriq.Es juflo,aunque tío eres mi Rey,
hacertugufto. Vafe.
Ram. Nofe Ie puedetulpar4Don M.3ttt
rique de Lara efle vater.
Ora. Cofa es clara.
Blanc. Sin duda querrá raoftrsr
Ia obligación que Ie cotjre .
^on alguna finrazon,
pubiica demonftracion,
mas no es pofsibb que borre
de Sancha Ia baítardia,
, nidefu'fangrelamancha,
fino es que en honra de Sancha
toda Efpatì« defafia.
Ram. Impofsible es que Io atage
quando Eclor las armascome.
Sale Toribto. ~
Ord. Qué villano es efte?
Tortbk. Un home,
que folo Io es en el trage«
Ord. No eres viUaflo?
7wv'Wo.Seftor>
nonesvillanoel:quev€Ss
que de vn íblar Montañés
tey dueño , y -tengo valor»
que el tiempo con libres a6os
cada cien años ,debueyes»
villanos faç« à fer Reyes,
y/Reyesbaxa avillanos:
porque encienañoslascoíaf
, letraftorßandemanera,
Cotoo el mun¿o es vna esfera
depinturasprodigiofas,
y ruedai"Oolafortuna,
que el naas altoal cer.trobaxa9
y al que. fuéinmilde ,trabaja
de encaramalk en Ia Luna.
Todos baxanios df;AdaOj
que non ficitronmaDios9
otra para nacet vo$j
ni los quEíota V«SsM».' * :• >
Entre lös homes ficieron
folm«itevcl cola4r los.iliàsi »
- D ao-
La Montafiefa às AßuriM.
aobrezas, j villanías,
pues codos de vno nacieron,
Quealgunoviftegavan,
y es yillano,alparecer,
quequizavespuedefer
elmayorazgodeAdan,
por linea reíta, viniendo
tielfi joquefuemayor.
QfA. Filofofo Labrador,
qué quieres al finí
7ettWo.Pretendo
conocer vnhome aqui,
que ha que Ie bufco en Oviedo
tres dias avrà
 s-y non puedo
fallallo , y coleme anfi
por vèr fi fincaba aea,
que fabralle he menefter,
enforas
 5 que al parecer
cu idoque lehev i f toya j
dadme licencia, feñor,
fi non es cofa notable,
para que à folas Ie fabre
en nogocios de mi honor,
que me ha de fatisfacer
vn denueflo que me hafecho.
- Rarn. Valiente , y oflado pecho,
pues fe ha ofrecido à emprender,
no conociéndome aqui
xfeífusagraviosvenganza.
Tor. De mi honor tenge>efperanza<,
puesquienme ofendiòeftà alli,
que yo bufcare defpuesj
ha Pelaya fementida!
pues'me dexo Dios convida
parafo]oeftebteres.
Orá.Qaien es eI quete haagraviado¿
por,que reílwre tuhonor?
Ta>-.EGn;qiiefiaiCa,fcnQr,
alvueffoíInieflrolado.
Of¿. Al Principe dices?
Tor. Quien? QrA. Ramiro.
Torib, No en vano
el pecho me Io dixo. OrA. Qué
tehahecho? Tw. Mucho bienj
que non el qua yfccuidabaj
perdonad mlgroíferia,
fue yn horae,atmatar venia
que aI Principe feme;aba,
ytornotae.amilaBor,
ya que Principe Ie V£Oj . ,
con fo!amente el .deíép
• deavcrvengadoraihonor,
que con tan altas perfonas
non puedo igualar mi fuerte,
que folo iguala Ia muerte
lashazadas,ycoronas:
pero reñidle, feñor,
que iion quite à fus vaflaIlos
el honor en vez de honrallos,
que eiiiman todos fu honor,
que fe miembre de Redrigo,
cuyas defdichas pregono,
y prefemadIe en abono
todaEípañaporteftigo,-
que enforas iois foberanos
dueños nueffos, y feñores,
ay para Reyes, traydores,
para Principes ¡ villanos.
Ord. Prendedle.
Tcr. Nadie me ofenda,
, que me reftare,. ma Dios,
con todos, defpues de vos,
y el Principe , pues Ia prenda
- finca por mas empeñada.
Mam. Hacedme tanto favor,.
que no Ie ofenda, feñor;
ya yo apelaba à Ia efpada.
Ofd. Dexadle.
Ramiro. Vete.
Tonl·lo. Advertí
de non fiaros en vos
 ;
por Principe , que ma Dios
quefilohaceisanfi ,
que vos falléis tan burlado,
çuefaràcofasoífadas
vnhomedeterminad0,
que à grandes fechos a niman
los que à rematar fe líegan,
porque lasvenganzasciegan,,,
ylosdenueltoslaftiman.
Ram.~ia.ms caBfas,vete ,acaba.
r*r.Ya me voy,masved que os digo
que 00 ay fiel enemigo,
y efcarmentad enla Caba. Vaß,
Orá.Quèhombreesefte?
lLfw.Vn-bombrel9,cQj
vn.
Oi Luìs FeIgZ
vn Mantafiès labrador,
à quien el íeíTo , íeáor,
va falcando poco à poco.
Porquei<bIefue vna hermana,
y no ha labido con quien,
falta de feffo también,
aunque gallarda Aiiurian3,
y porqne en el monte vn dÍ3
• acafo me viocon ella,
forma de mi Ia querella,
por cuya ocafion venia,
fin conocerme, à buícartne,
y Io que veis intentó.
Orá.Valornotablemoftrc,
no dexa de lailimarme
fu defdicha. Blanc. Puede fer
que alguna ©cafion Ie diefle
V. Alteza , en que pudieíTe
eflas fofpechas tener.
R*AB.No huvo mas ocafion
que llegarle à preguntar
del monte.
Blanc. Todo es cazat;
Ramiro, malicias fom
Ord. Yo me refuelvo à efcrivir
à Navarra ; acompañad,
Principe, à Blanca, y quedad à Dios»
Ram. En él podeisir.
Blanc. Tante procuran Ios zelos
miofenfa , que Ia ocafion
me quitan de hablarte , y fon
francos folo en darte zelos.
Como j ingrato hermano mio,
pluguiera à Dios no Io fueras,
haces burlas de mis veras,
y de mi amor defvario'?
Ya que mi eftreHa me ha hecho
tanto mal , qpandohe de vèr
à piedad de amor, mover
Ia dureza de tu pecho?
A los montes vas à dàr
el alma, y-a quien te adora Ia niegas?
*<*.Blattca3'fenora,herman3j nodesIugar
à tan loco peniamiento;
tu hermano fby., yo quiilera
que el parenteSco no fuera
tan grande , dexale al viento
effas locas rantafias,
deGti<var4. ;
mueran en él tMS 4efe0s»
por ingratos , y por feo«.
Blanc. Tycanamenteporfias. •
Ram. Mira que vas engañadx,
Blanc. MaI fabestu qué es querec
vn« cofa vna muger,
vnavez determinada,
que todas en conclufi*n,
al guño , corao al delico,
fiempre eiige el apetito»
y no veta Ia razon;
y yo no foy Ia primera
que quifo hermane»
R«m.Por eífo
acreditas el fuceiTo
que tu torpe amor efpera.
Blanc. No esporlomenos bcftiat
el intentode miamor,
pues que tcngo en fu favor
el derecho natural,
que en el principio del mundo
los herraanos fe cafaban.
Rarn. Fue porque necefsitabaa
de hombres.
Blanc, En efto*le fundo,
y en Io que a ti me inclinó
mi eftrella, y mi voluntad.
Ram. Si, por Ia necefsidad
entonces Dios difpenso,
tanto, que el padre primera
con fu híja fe caso>
pues del > Eva procedió,
yfueparto verdadecp, •
aaciendo Je ñtcoiéiUa,
aora ofendes al Cislo,
y quete abrafe recelo. -
Blanc. Tu verás como aCaílilla,
y Leon fegunda vez
d"firuir por mi ocafion,
aCafHlla ,yaLeon
abrafa el rayo de Fez
como à Efpaña por Ia Caba,
fino confientfsconmigo,
Ramiro , en Io qaetedigo,
que el amor me abrafa, acaba,
Ram. Aqui esmenefter prudencia»
yev i t a r , f i pucde fe r j
el mayor daño ; ha mugerí
D z al
L&'M0nta$eJa $e Äßttpfas;
aifSb>eon tmtaliceocia
para el daño , comóel fuego
que fe entra en Ia agenacafsj
y las cimientps abrafa ,
cotno el apecïêô- ciego.
glane. A què te refuelves?
Jg^w/>,Digo,
que à media noche té efpero
en mi apofento , y-.qùe quiero--
concéder, Blauca > eonrigo,-
que en el tuyo no es raz.on;
pormuchosinconveèientes,
que yo »aya , y quetu intentes-
aàr rnueftras de tu aficion.
Ve fola , y con efta llave
maeftra ,yde.m9dbfea
que nadie , til-ariea , ce vea, ••
porquevnacoiacatKgravs, -*
'no fe entienda. :
'Siaac. Ya ce abooö,
y doy por biërr eniplèadó •
de mi amor todo el cuidado,
y los zelos te perdono,
Vanfe , yfale Toribio.
JRir.Mantesde Afturias,llenos de.afp'erez*>
acoge en vos vn Mórrte-denoftado,
qae Ie buelvedeOviedo raál vengadoj
por no poder Hdiar-con Ia grandeza;
venganza fallar pienFo^n Ia maleza»
etveflbs robresa"pefar del fadoj
y perfeguir defde éllos enojado"
de las fetnbras Ia vil naturaleza.
LosfK>mes non,que enforas que losculpaSj
ni'de iiueffo defde of non-lescondena,
quelafranqiiezade ellaslosdiícuípa.
Fembras, huid,que vnmar fe defenfrena»
que de vna fofel-ha pagarla culpaK
de todas juntas el'caftigo, y pena.
Vafe , yfale diclertdoderttrq fslaja^.
¥el Tu mepagaras jVillan0,
Ia barla que aquel ms ha f«eko*» .
Dentro Vm,
FíM.Mjeva, Palaya-. tupachQ,
fer cufiado de tu Iiermaño.
JPd-*x<. Allá vayas ,yno-torne%.
cnforas que fegun vas,^
cui<lo que non bolveras.
BUïaaj* % U muerw fobor«€&-.
A^
C.intando Ol*lla&ntr9t. ' -
QlM. Erafe la.Montañeíkj
Ia del cuerpo *ao galano^.
manos brancas, chica boc3j
; ojos negros , ceja en arco,
en crenchas pu:ito el cabello»-
j o a q u i ,bucroJeldi'abro5
mera arre-aqu-i-mohiiio,
mi Dios fi vna gatoja apaño.
Pe/.Vnafembravieno etipos
devnjaroeiHocami-nando.,
Cant. Olall. Manos brancas, chica boe2j>,
ojos negros, ceja.-en arco¡
en crencha puelió-el cabelIo>
y enfbrno del el toctdo:-
quaiiJo poi-fu defveiKura
Ia requelhra vn fidalgo,
fi él de buen ^rado Ia ráira».
eiia non de menos grado:
él Ia pidiera ßtcuerpo;.
eUa-fe Ie diera franco.»
yeti tenieudoíedormiJo,
ea el léchale ha dexad-o<
Sale Olalla.
PeI. Non cancïëss mas, tente;
O/*W.Ay Dios!fin fencillo*di en fus maaoss
conavifarm3 primero.
Pe/,Non tremas, qus 70 non fag,o »
mal à femäsras, mis no conass
otra vegaJa aquel caatOj,
y vete co»» Dios...
Olall. Canóces
quien fay ,Pelaya?'
Fe!. Ya ha pato,
©laíla ,que te conozco»
defpues que vienes cantaadoo-.
OJaIL Non-me pefcudas fiquieraB,
de Ia vida de tu hermaoo&
PeI. Pues vive?
Qlaü. Y corao que vive3 ,
tales manos Ie ciirapon,-
que en tnenos de docc dias
fe erguioenibras>qiie valdado?
agor'a finca en Oviedo,
qu2 fuá à matar el ñdalgq
d6 tu ck'fdicha ; perciira
guírdaría-del, qae ha jurado,
qae te ha de mátac. PeL Percote-
ú.
'EfLttis.'FeJtK'd*
el'fugír de ios misbrazos, • ~ ',
que 3t dos Ia vna , cuido.
quitarle ap eíTos cuidados.
Vece'con Dios', porque.quiero--
a.vnoshomesjquea^uiabaxo
fenaii j,,al paflo-falir,
y n o n d i g 3 s a h o m e h u m a n o j ' "
ni à fembr3jque aqui rae has vifto^
aDios. ' .
Olall. A Dios í caGbéftrañol'
defaventaradafembra,
que -fe comòïon füs manos.
fu defJicha ! Dios rae libre
de amor , y de íos engañes.
Saie Tw'tbto'.
Tsfi Ténte, fëmbra. OUIk Otro díabro*.
Ttrib. Tu defdicha te ha traído ,
à dàr conmig» , que py fago
Ja primer eftrena en tL .
•©&/. ïoribio por acá?.-
Tw. Vamos,-
que defde eftas peñas quiero defpefiarte.-
0k//,No mas; has dado en que foyO!ailaï:
7w. Olalla ,^rerdona , que Io he jurada «
que he de matar quantas fembras
encontrare en sfte paflbj.
y rae peta quc,tu-feas ia primera:
Olalla, vamos. Llora.
©W/.PuesToribio? T'on Nbn me prañás,,
que non me enternecetrprantos ;
de.enganiFofasSirena&,.,
' fieroscocodrilasfalfos,.
falla que finque fin fembras
el· mundo. QlM. Lo que hapecada >
tuJiermana, he de pagar yoK-
5%wfr.'TodTas en-eHa pecaron,
ds b guifa que -eníAílan
toJoslos homes-hiMnanos: :
vamos-^é aqui.
Qlall. CieLo 5 ayuda , foc0rrot
Sa!efelajra.
íe¿.,Vpces i$nar0n Jsftimbra^
We atrás me toraanj.
fi Ia ofenclen >oy la.:amparo.
Kn-Yamos de aquí. O&//.Que me matan,.,
í¿/, Dexa.effa fembra » viou"na,.
" con Li vida juntamente. " •
3w* Barète eoantes pcdakoî*.
Guevar>a.
QlM. Losdos • osîb-aved agora,
que yo como vn rayoarranco. Faß.
Tsr. No se-ß'el mefmo defeo,
que d« mi venganza tray^go,
Belaya ingrata , te -ha puefto
ante mis ojos. PeI. Dadando
finco îb mefmo también,
cobarde, enemigo herman&.
Rr.Pues rió <e he muerto¿bien dices J-
tsl. En anitósta.fech'oingrata
probará aqueíhjara.
7«f. Y,tu efte azero, y eftas manos;
Sfwf.AÍarroyojal moBte, al monteí
fel. Gran gente fuena,yopartoj
àvèrfi-entreaqueftosviene
mienemigo , que heeuidado
que torna *a'caia à efte monte.-
for. Y yo figuiendo raspaffós,
faafta maearte", et>etnig3j
y ay de ti fi yo te a!canzo. Vìnjè.'
S*le Mlamafola con vua llave e»/*"
mano.
2lanc. Efta es*ß puerta poftrera,
qae el bien à mLdicha ofrece|.
que Ia han.abiérto parecCj
luces fáletraca fuera,-.
Ramiro debe de fer,
que me fale à recibir; '*
quierole alpaffo falir : ay D!ost5
Sitien dns confotítmllas de luta,y mafla^
ras de mii:rte iton..a.d>.isemendidas
 tf*
detrás coñvn.u •afmxsdíShe'chass
fangriento elrsftrofl*fam-"
bren vn htwbf-e.
SSmb. Donde vas-, muger?
Ki*>K.Quien eres?S«mfr.Ródrigo íof;
Reyde E'fpaña.
Wanc. Cielo-.fantol.'
Sómb. Si te da nai'vida efpantOj ,
efcarmienta en oji, que doy
exeinplo al mnnáo connnJgo3,
y por delito.nienor,
quc intentatu Eorpe arao% ,
à Efpafta perdi.
Siine. Rodrigo,
buolveee à tu defcanfo,.
Sunb. Ei.Ciclö,
oue aráa Eu BSyno ¡ pofaü'
tr
LaMontanefa^Aßarhf,
te quiere avifar , y estî ludve, Suero>gran gente fuena,fihan VCfltd«
y à tu banco abuelo Pclayo'i
por quien íe cfliancha
iaoyrelàEij-aiìa alprcfente,
no afrciites j y juntamente,
reftaura el ho&or de Sancha. Fanfe.
Slanc. Muerta foy , trifte de mi! ola , oía.
Sale Ximen. Quien da voces>
Bla,nc. Yo, Ximen , no me conoce$f . • .
Xint. Señora , qué haces aqui
tan de mañana? Blane. No se>
fin vida eftoy. Xim. Qué te ha dado?
, Palacie fe ha alborotado,y el Rey viene.
Salen algunos criadet ¡y Ordoño.
Ord.Ello qué fue3Blatica?hi)a de mi vida?
Blanc. Señor , fin vida me íiento.
Qrd. Puesque »uevo penfan>iento . . : . .
à madrugar te combida •
del Principe al quarto? Bianc^ío,
( de mirarme aqui me admiro! )
no sé. Qrd. Llamad à Ramiro.
'Xim. No efla en fu quarto. Qrd. No?
pues donde tan demañana falioí
Xtm. A los montesiba-
Qr4. Jamás falio antes del dia,
ved fi eílà en Ia cama. Xim. Vana
pieníb que es Ia diligencia,.
que à media noche imagino
- que fe pufo de camino.
Qrd. Tomafe mucha licenciai
algo porlos montes vio,
que madrugador Ie ha hecho,
que es verdad Io nías fofpecho
agora de Io que habló
el Labrador Motanes,al parecer ofendido.
Si'»», Las cortinas be corrido, '
feñor , de lacama.Ordcí«. Pues?
Xim. Y vn*eipsda folamcnte
entre las fabanas vi deínuda, ycon ella alli
vn eipejo , y juntamente
vn retrato fuyo. Ord. Eftoy
de tai problema admirado.
Blanc. SoIo conmigo han hablado.
Ord. Vamos , Blanca. Blaac. Muerta voy.
Vdnfi yffalen Ramiro
 ty Cri<tdot.
Ram. Eltoy de fusñnezas admirado,
y de vèr fus iiusntosfin fer>tido,
ya efpaiKofo peafamicnto ha dado
à presdeilade Oviedo?
Suer. Ortuñu que viene,
nuevas nos podrá dar ciefte ruido f~
fidel noticia , cotno pienfo , tiene.
A*w.TemblanJo eftoy por Io q Ia he querido}
qué ay , Oítuñoí Ort. En eltepunt»
al pie de Ia verde falda
de aqueíTa montaña, llegan
Garci"Feruandez , y Sancha,
conla grandeza mayor
q jamás ha vifto Elpana,que ies acompana
toda Ia Nobleza Calkllana,
ocupan en llano , y monte
de palafrenes de plata,
dc cavalk>s,y literas,de plumas,oros,y ga!as
cazando viensn , y pienfo
que eneftefitiodefcanfan.
Ram. Verlos encubierto quiero.
Saer.Llegando van. Dentro, Plaza, plaza«
Salen acempanamituto ,/ las damas
qni pudieren,Gat'ct-Fernandex.,
y Sancha.
S<wr.Agradableiuio.G^r.Aunque cs
toda frag<xfa montaña,
es apacible , y es fer:il,
y en particular de caza.
Todo aquefto , Sancha , es tuy«
í! el Cielo à Ramiro guardas
Reyua deLeon te he hecho.
SarK. A ti mifmo te1evantas.
Garc. Detrás deftos montes verdajs
efta Oviedo, y las fagradas
Reliquiasde Efpanatoda,
de quien es depofitaria
deípues que entró el Moro en ella.
Orí. Qué te parece de Sancha?
Sale Don Manrique.
Manr. Dichofo ha fiáo elíe encuentro.
Garc. O Don Manrique de Lara!
feais bienvenido 5 como Ordoño,
Ramiro , y Blanca quedan?
Manr. En Oviedo : vengo perdiendo cl feflb.
Garc. No falta fino alguna trille nueva.
Manr. Bien vifte que. Sanc. Hallafte muerto
al Priscipe? Garc. Murió Blancaí
Mo,nr, Blanca, y el Priníipe viven
para publicar tu infamia.
Gare
De Luîi Vehz ài Guevew»*
Garc. Hablàá mas claro, Manriquej
porque de vucftraspalabras
Ia vida tengo pendiente.
flÍAw. Dice Ordoño', que es baftarda
Sancha3yHucnodetcrmina
con c'l Principe cafarla.
Gtfff.Sancha baftarda ,Manrique,
taftardajManrique
 5 es Saecha?
Mànr. Ai te reíponde Ordoño
al prefente , y à tuscartas. v
Gan: Y vos qué Ie reípondirteisí
Manr, Puerta Ia mano en Ia efpada (Lara,
cumplicon Ia obligación de vaflallo tuyo,y
y he puerto en Leon-carteles
de defafio, que llaman alosquelo han
hecho, y dicho. Garc. Bramo •
de co!era , y rabia, haie ceniza à Leon,
rayo ferè en fus Montañas : Sancha1 es
leyicima hija de mi padre, y Doña Sancha,
y Ordoño , y el mundo junto por Ia mi-
tad de Ia barba. Ram. Conde , tente , no
profígas , que no tienen las palabras re-
medio defpues de dichas , y elloy pre-
fente , y me agravias, fi los de mi padre
efcucho, y no fatgo à Ia demauda.
Garc. Tu eres Ramiro? Ram. Yo foy,
que acafo vinieado à caza en el camino
tc encuentro. Sanca. Con jufta ra/on Ie .
alabáde hermofo todaCaftitla.G*rc. Di-
go , que quien pone en Sancha mi her-
mana tioio ninguno. Ram. Mira , Conde,
fi no hablas, que fe perderá CaíHlla , y
Leon oy , fino atajas palabras, pues es
msjor j que hablemos con las efpadas.
Gdrc.Nuncaloefcuse enmiVida. ,
Rarn.Y yo mcaos j mas aguarda primero'que
d¿ de efpofo Ia mano à Sácha tu hermana,
pues para efte cfefto vieue, que quiero
tomar fu infamia fobre mi. Gatc. Pues
q'iè ocafion les qaeda luego à las armas,
ntJhaces eflbf R<iM.Ponerme adefen-
der efla caufa à tu lado contra el mundo»
Garc. Qué dices?R£Wf, Mi efpofa es Sancha.
Manr. Tu has reípondido por todos.
Rarn. Gran Don Manrique de Lara , tan bien
como el Conde sé , íi es legitima fu her-
mana ì mi. padre culpa no tuvo , porque
àlosReyei wgananúmbkn
 }cooio no
fon DiofeSj yviven en carne hu^isp»,
y defengañarle enciendo mirando en -
Ia hermofa cara deSancha, à fu padre
el Conde , y à fu madre DoñaSansha. '
Dentro. Por alli baxan al rio.
Manr. Pienfo que dos ofiTosbaxan acofados
del ojeo defde Ia monfâôa al agua.
Grfrc.Salgamoslesalencuentro.
Ram. Yo quedo guardando à Sancha»
como obligación me corre,
Garc. Cavallos. Rant. Oy todo es caza,
Vanß Garci-Fernandex,iy Maurtqus.
que en bolando mis deíèos,
Ia mas bellifsima Garza
queenloscamposdeCaftilia " '
batiò al SoI hermoiàs alas.
Sanc. Siempre fe fuele rendir
al nebli, quando mas alta
folkìta las eftrellas. Sale Suero*
Suer. Tu padre, lenor , con Bianca,
y todo Leon , y Oviedo
à efte fitioUegan. Deatro. Pàra«
Or/. Ya ha parado ¡a litera,
y fe apean. Sanc. A fus plantas
falgamos. Ram. Notables quexaSj
fin duda , efpero de Bianca.
SalenOrd0MO,fBlanca*
Sant. A Sancha dè V. Alteza
fu mano. QfA, Queiida Sancha,
kvantadjquevueftrosfon ' '
loshrazos, lavida , yalma.
íá»c.Yo foy vueftia efchva hun:i1de
Oré. Abraza , Blanca, à tahermana.
ßlanc. Con el alraa, y côn Ia vida»
S,am* Estraordinaria mudanza!
efefto hicieroa tnîs mudos
fermones,ybolvioBlanca
de Sancha por el honor,
que fue de fuafreiita caufa,
haciendo entender al Rey
mentira tan inhaníana.
Ora. Como venís ^ hija? S.isc, Vengo
à vueftro fervicio. Orä, Eftaba
mirandodond« eßaelC^ndei
cuidando .tambien,de Blanca.
ïawf,Tras«nos.èffosbaxècon DonMs»»
rique de Lara p>or eCe repecho al jío.
^nj.Difcretamence el Rey calb. )o pa-
0kdo,
La Mont$nefa âs Afi<uvla$.
fîdo.j y íacisfeÉhcHÜe Ia verdadjy no trata agraviadaáe mí mefmS;
de fatisfacion ninguna publica.
Süknpor 'vrta partí GAKci-Fernandez.,j> Pe-
laya,fporofra Manriquery Tortbjordc~
,leyiaiao a,cfidavKo.
JMiwjr.Rindete,acab3.G<*rf.Acab3,rindete
fiera j qaequieres ,mugerhumana?
Qrd. Qué es efto? Ram, Pelaya es efta. '
PeL Antes que fine Ia caufa '
demismales matarcuido,
que aqui Ie he vifto. Garc, Ha villana«
- detente , qué es Io que iotentas?
mataralPrincipetrattrf
&el. PrincipeîOrA Matadb. Tca.Muesa.
JLw2.'Nadie,kofenda,dexadla. ;.:,
Pí/.Dexa que me maten.S<*wc3riera mtrged
Ji|w.Detente,Eelaya..Or<i. Dadme vuef-
.tros brazos,Coade, y Don Manriq de Lara
del meJSno modo. Afrfwr.Què esfilteî
^rc."tCusAianosbefarag,uarda
eI <|se ha de fer hijo tuyo.
Qrd. Abraza à tu efpofo > Blanca.
Slam. Cön el alma , y con Ia vida. "
>Garc. Toda efta vida es roudan-zas.
Ofd. Sejcretamente-he q^uerido,
Conde3recJbiros.GÄyiT. Bafla, Ordofio,
vueftra perfona para dàr bonra à Efpaña.
£}rd. Guárdeos Diosj,que humanas.fiexas
jfon eñas qùe en Ia Montaña
aveis encontrado? Garc. Dosj
îMasquehumanaSjinhumanaSa
que,imaginando que fueflcH
cffos ,.con toda Ia caza
feguimos ,,que darfe muette
,ambos à dos procuraban,
y fin qucrerfe .rendir,,
defta fuerte , à cuchilladas,
haftaeftefitiovinieron.
gcl, Ordoña , yo foy Pclayaj
eaeraiga de loshottìes,
^ue por aqueila Montaúa,
lavidalesfealtabaj
dame Ia muerte , que quiefè
morir., por no vèr Ia cauía
de-midefdichaantemi. .
'0rrf. Quisn.esî'-Fe/. Tu hija.
Qrd. Aftunans,
debiéndote obligaciones
Ramiro , perdone Sancha»
Ia vWa es bien que.te de,
y qtie mercedes ce haga.
Sanch, Yo también os Io íuplico.
áUjtf.Mas meobligais. -P^l. No faltabaftl-
'ífiae agora eftos zelos;
. al;4n , pafsidnes humanas,
maDiosqueloíIentoenforaSa
fieado pyratas del alma,
ipoique pintaA aun de dentro
deJas perfonas finadas.
Ow/ .Ef tees tuhermane?
Tor.. Si, famoib Ordoño , que andabg
paravengar m>iltonoren ella.
•&rd. iío-tuvo zelos fin caufa,
deíHe-oy quiero.en lasfrontcras
fervirme deti enJa plaza
de Capltan ,.porque en e f t d -
de tu honor te fatisfagas.
Tor.Milañosíe.guarde elCielo.
Manr, Su valor Ie dara fama.
fel, Si mc hasdefacer mercedes,
pregote,que envna<cafa
de Monjas , Ordoáo , finquet
fin vèr homes, encerrada.
Grd. S;aa Pelayo de O /iedo-|
.fea el Convento, Pelaya,
^ue faele ¡fer de Us hijas
de los Rey«, ycoii Sancha,
y-elCondejlabueltademos
•de Oviedo ; con que fe acaba
laMontañefadeAfturias,
Jiiftoria antigua de Efpa6a<,
I R
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